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rk. per i.u«dred 100
Raisins, Ininch b»x
KaB8,r...nmon . lU
8au<.r. New Otloom 
,|„ llavnnna 
do Loaf : 
do Lump :
lit, Kenhnwe lush
do Turk’s island 
ills, Epaom s Ih 
do Glaiil>er s 
Steel, crowly s 
do cast : :
do Atner. blialet 
Slone ware, gal






N. Eng. do 
Wbiskey.fr. wag 
do in store 
, Pcnch Brandy 
3ecd.nax : i binb
do hemp : 
ch-ver : i
Tullow, : b
Tolmcco, leaf : b
....
•!.t .1«jof.M»rcl..l 
All II.V bUMUr., el .ai.l 
*• wuir.l by a. W. Uuhbatcli, iiil.tr Iwrer i 
•iuK Ibt flra.
O. W. DUNBAOfill. 
J. W. JUIINB'I'UN. 
Msrch8,I83P.-3t.
illllC Sebaeriber grattr.il for the 
44 which lint been eitcndrd to the late firn, 
rr<|wcir.illy t<.t|t,csl>acnntninaiic'






Cr.a.k, H...I Tn.la 
lerKa>..’>Uafale
Snb-TreasorF Notice.
^^Ult DuTOae.wiiuweceoiiouburo •itwl 
X.F oirr Ih. ir liiue, need not be ni. priKd If 
lliry are grrele.l by nullinr.Iy by bin wliu „a 
in<.tiaie> in other t.ie.i'a nallcri. uiilei, (bey 
eoj.i.oB,e.hateljr.^ CRUTTENOEN.
For rale, cheap, a few
mVFFMO ROBF.S.
Al*'., U',ff.loOverS;«c*. 
M^vavilln. Feb. R. 1838. M. St C.
______ BV MR WII.LIAM,
Ian the M.a.on.or Eight dolli.r, to ie.oie a foal.
.a Iri.drd off befu.i 
r..i.l,ll.ei..M.n..iee 
Tl.e reniHiti which hst 
enil ll.e lal nr Jfil.. Every poi«.t>le care will 





L- Un..wi. to la­
in he rvci.iiiHl
i. ALLEN.





rjf m Klehiiuen..irc, nr it. ririnity.— 
lalBlIe willla.rshlhi1«<lal Wu.hiiig. 
.rpthiirg, nnil the vilhige. in ihlie-mii. 
>c time- Thee wi.hinc te hreed from 
.0 line II horw, will find it to their interert in 
,ee him brfnrc they ntnku rncar< uunli—ns I 
' ire nnhi-tilancy in anyine. th»( in |«».l of
rer hrert Irom.narih of Lick me riv.-r, ami in- 
















Mew eertee of the
g,gTF.tt.lRV 9M,ViBVS.
FI'IIN'ISIIINU ROiKS IIY MAIL! 
AT XEWSPAPER POSTAGE!!!
W*T.nte*e LiTMiav tumis l.ni now hee. 
in esl.rai.ee twelve aoi.tta, nml !<.<• myayca
UrtaaJa fie//, renni.li ofl-.n.lon lei.iki. .......
Co-Parincrslilp.
kMEn!ALFR.aiidnpel>ed,ir.thehoo«lntr 
ly oceui leil by E. F. .Mcleulfc, e bouH l» 
(renaiiclme n
aenermt ^geiHM ANdooi:«iBBic:: srciNSce,
, Where they nre prepired to receiee, Unie.lut 
: ward an.l wll Merchan.lize in trery ileacri|i
' Their Wnre.houw-II Mcure anil Cuiive
,1. ni.il they pledsc it^emrelve* to
GIlOCEIilES
Arullingford At Taylor, \ ‘ 
jillcs|>u> A- J.inc*. PHladelpkia. 
PhilliM.RrvDoldsdi Oi. fjOuiniUr. 
,I>n..l A M’Gill,
Ilenry untu 





The oriitiii il pm.’rirlor.ilil 
hit lime and ..iti.nii.m in ,|« uiuc 
w.irks ' .It Oia.i . ' >r hl.illiTTfl 













old fim d: _ 
is p,l by rild Fliifizr!, be bv 11 ill’s rck. 
•led r
ifoebraii-. mill on Eagle
ii.d.saiurmi) , alAlesi.il-
ir Ala-rdeeii. lie will lie 
iBip.ltrari- rale of K|VL 
OoHamiieMatoe, ir,mnl will.in OmirnMin,'.' 
Ih.lbre Oder the ivaion ■ sr.irct, a^ll^EV■ 
bgllart to iiimre a .aur.,. a, /a,l. lo la- pa-d
............the iiiatr ii km.wn to bo m .ruil ut
Iiaiiiiuiul, or LilhI Dellarearict lUr uaro 
loalt! "U: U'tO.N.NOii.
FFOBMEBL It a hc-auiiful rc<l 
•nrrel, about sulecii train!, hiah,
tiii.de, iinri no noli uf |,ia ago can 
him forbair, iimfde or sitcngih. 
.y./Ma.n
cl. by'lJ_________
liorse Fl'.riz(.|; old FlorizolV 
dumly Dogfish, win. was !>y old Shark 
his grand dun, by 0'ir,lii!i g. grand dam 
liv Fartncrsiiip, bih g. g. gntirl dam bv 
Alark Anthony. Young Flofizr-l’sdamby 
iho celvliralral running hn
• rHaeori_____
.- hofte
l.cviuihco, hisdamhv the iini>oriul horse 
Slender, his gniRildamllic itnporlird Dial 
ibc! omous Eclipse. Sienderhv Kin 
• Flag of Trice l.v tl 
dor, his dam by I'lin 
dam by Arislullu, g. grand 
Foil rn aught.
178NN5- WlorixeVH Grand di 
said to Lo a Diuuicilo marc, I, tl tbntfjcl 
not yet oscortainod.





IMih. llP.-nn, irwra-nrigM’yial 
lal, v.-s wonhyu' her Irue. and liiulc, 
ci.ctoragernenl of b t I. her, ilirir v 
was considerud e lUsMornr rerr< iii-v. 
Uui.el.e! the dreaii-srhcy
wt-io soi l, iltsiiiid tl, VBi.i'li. r.r.d like
blight bubbler. lunnha.iir.':.- 
mt. Soa,e-‘..oui.M l-gn'-^ euTM 
l.-fo’s giK-d f.iTim.c. wriie h. Mr. Ham-
r,nni the'-'iacji,nail Journal .
.V». bUrVog, Ky. Aiiril 10, 1S38. 
BK.kLTY.
There's bvault it. ll.e topy pine 
Tt.al tenu ll.u pnor.i g talc.
Wl.cn Wiiiiur.uibi.r.^rkliu.wrath, 
Sweeju u'vr ll.c .bimkni^ vale.
rnofeio the______ , ....
i,.
Wlucb iBiamcr luieii briOf.
Where fli«J chaidi iir»*!idiag ty,
lilenre deep 
orM ware,
Where (he eunil many u CilSom down 
Adorni Urn leamau'. jraee.
The race of rmiline in fnney 
Irilnoi r«re:lyf.irl 
For Il.nvri., w.ii, an ma^rring hand, 
iluth •lamp’d ilt iiaage there.
And panii-gbeaaliful In sU 
7'he rl.iwU nf youih .ip-eari.
Ere 111 i.r»t fri-hi.e*. haih heer, otnwi.'il, 
Oi bUiiib'd with biiur Ivart.
was then u.akir.- a tour in Srrrl n.J. i 
Mrs f .tuns, iImi enormoiisir «e H,» wic 
,uwr.l >lie first Firghshbaakernrhit iiua 
•y. ' \e pf-ri.,!. uf s.ieii nonsd îic, CO 5. .j|) ,
l.rr.pc.1 d IV h - VO iho i^hl a Scold, luoa.'n 
..1,-ssii included o rcccpiion 
• •— »•-. C...US I ••
. . -f hr*
icr, swulbiwrd li.psi.r} wnlilun e -- 
dulily, ar.d, at uaiu- mrlcrmi l.ii 
daughter, to diachirdo h‘- b.rcr. This 
Her,.,, was not so obmI; clTueicd 
the mer<otini<‘, Capi. lii<iu!
1.IS listit
tmia dsodure
Hut all lii'S was uf
on wBsnnl to h. ipjm 
ibi» tts'e, m.liuis ciiniinnerl Ibr 
, lb* partivs slill rc-iM -I'.g il.cir 
ban d effec'ioniand tLuoIu ii nn pcisivtjng 
ill bit anger and obstinacy. What lire ft- 
..uW be il w
averaging lOOguincascncI 
New Jersey. Prniisv Ivainn 
ginia and Wiisliiogion Citv; n 
himself mado one of ihn best iitirc races | 






very celebrated mcVmarc from I.eging. 
>n, tilmut sixty yards in a single dash. 
Oi^f or Prrformaaer of FloHttJ.
re hil.t. March. Ih3«.-ir,.
•niebuadiog en rt!. and r.leeid Ml 
Inbiri-lflarueaillroIlT 
nn iBiiliiis -ky of blemrd light 
Cel:ltearmghtjie„dl.
The fsfioM of t iM dr 
With wtati.rd eta, 
While the archiag' l'. 





PROPERTY OF M.fiJ. MARSHALL.
nil irrlt kno,m. J.......................
trnirrrsollg opprottii ttork tone
^CQILI. make bis prermf •tnion ondet li e 
«U|II-Iin>eiii1eare of the luh-rrilmr, m
“uw’irrm'.’of'0^111^*1
lich may be di<ch:irce<l by the puynirnt,.! 
TEN 1 .ciliar* btfere itie i-S|-ira.n.i; if.i reo.*-— 
Totl.enhl iN.lruut of Sum ..ter. Ilir pr-.^rli loi 
van lay that he il in 6. e health and luo-lys-
Ihr uhlch l.c It r. i-.urkahlr, i.n-111 ehiKilcr-ul
line horw, in .................. aa.f ..1 Br.iuii eojuui
Ohm. are rrSMecllully iii.ili .l lo call and H: 
ikmc their enrage 
V Kll.LGOKE.
Iliechaiacter i.f Caj t. E
tlunilcis,
rild cn..i, anit'Juil Ids
■vay i.ijAi,im.i,fu,dt bu> M.P. ...tr, bidi-.a, 
ot cuf,|uev.ously s.-qnstnied with Sir Walu-r 
a 'll j who, indood, bvd sumo rumi.iu conneziod 
induci-tl will] horUto husband’sf.lnilv, i|,rough tin 
i.lBm..r.p'S anrls of Allpi.lwnk, I Wivre, or par-
rr: >Uru sbtes. f . bwintcrs, of Swmiiin. Ho had vis- 'g ! Iiod b<-rnfra»i..nslly if, L.ndnn during Mr. (-'.....I’a b'P, iiiirl wBs very willing lode tha 
donois niTviicidala ■„ rui-jio. Bulal- 
tiinuah she was euosideialu e'-nugh not lo 
Ci-mc oil Mm wiih all her reli'iue, Irutvicg 
.four of the seven caifiagBs tvita whiehsbo 
•iliJhl Eduihurg. tl.p appvor.ivro of 
thtvo coaches, each drawn Ay fourtraveil o.|y t
frr-:nlhcmqi.t Mr.: 
hisc'ieUMhii’g'Scott.
g.iiti- fro,nil*|(.iIurr l.ud. ,'h* du-o of S-.' Aibai-i, . 
.e.«s.„.:|ko eiic- |..i Mr r.rav-e’s sisters—a ihmedeeostpi
'Sd
r*s milier trying Mr n-n 
r.e-y conismed Mrs. C .u 









ZnllE •iiMcriber I>ncr> fui lale.oa tentone 
U b.e leTMii, (he riock uf (Mml.. al the oI 
.lanilof Yaliifk Smith, .ear Wall .ine 
llraile. l o a pei«on .lenr.iL, of eni.-riiif i... 
ilA- Groecrv Ihiiiaeii, the ..r.-seol is nn cscrl 
n.lTof procurisga good sinm 
... dad rantaii.i.* a goml a*i.,r: 
It, pii.aieiiiy to the ri.i 
ile>>iublebuiiuei,ll<iu-« i
time, the bah 
:iuuw>. lva-e.l. 
-MAItTlN S.UIT11. 
Mayiville. April I9.1tn8 
N. B. All [wreju, kiiow.vg thenurlvei i 
ilrblrd III the fir... of Yalrt 4. Smith,of Jan. 
\V. Vuii-.Hfe earmtly lepo-yleil lo pay U|. 
lit.lciiinialiluai-, very -mm. or (hrr will find 
heir Dolri and uccuuiilt in ike hniuf- of nil Ol­
iver. M.stiini.
h’lit o|.iH,ri
,well fltleil ... .....
owi.t of i.riicim. 
rilideiritlht-uiMt 
tl.iyrville.
Mcwillalm wlUl (h. 
ance uf hit (erui
Ve gentle ones in yoolb'»llr»l bloom,
Siak ve, wbili- vet )e nay,
Thalliviii: bruiity of the laul 
W Uich uev or kuow. dicav.
O. give to Mm <vbo cere your life 
Your rl,ildt...mt-. r.rlirsl lore.
And e.ek, lh.-u»h irml, (oil uiul lUire, 
Alasiicg Lome ebsre.
So when eternity -hall bnnt 
......... . jMurd-».l.-d -ight,
Yoar-luh-hall "iweil Mrevertnore 
la blvindueuancl light.
Tnc cBWansn'e aosa—to tus nranew 
VAinisr.
(lebifw nuviilen, veil thy bmuty, 
la-,1 tav Lti.it 0 rebel Tirnn,
Sreaking bondi of h'-!y liutv,
Fur ll.e -ilkeii clu-.... o( l,.»e.
I,o..h ooime »«eel .Scceitrr,
Thou/b thy y.•■rlc e>. • heam with light
They I' ifh t tempi n trse beli.-ver 
Tu (hvdaikeel thadoof Bight.
Hebrew maiden, while I liorer. 
flai.gi ihy m. Ili.
Every chord heiifii ' '
jer-tiiTc, as <1.0 ibiiigliK-r 
disin'ieriitd if she di-u-la yr-d 
nim.nds: nod at such sai rit.ccs 
ifst are (if.cn rerurded in vrorks 
ai.rs. yet >M-y do m.' ocru. siifli. 
ten, i.t revli y. to f uia ilu fouadaliou of 
«by ci,iifidL-i,( la.li< r.
Such ws« ibe asp.cl .-f'^fTiirs, wit. 
w cvcniigs •i-.ci’, a colillun wasgiv. 
lie, el Bi,.cbhll tl.e boaalT and fvi 
Ibc platu wv-ra pre-eu'. .\'n.,nj^
.d tvrn lien Stfdnees Si« r..v! diep 
, t)« L.iytiti.f«*c< d gite’y «.f ihu fi 
L le tbvt riitflit a si-ec.Binr wi-iild 
aservy.'s'm iiiir.gsti«i, fiuiie ri ll.e move 
irn<9 I.f ill., J >:i-i.« M.d.s-u, tvbiclj was 
■la Iviitp in ill. port I.f Erie. Tl.e |«o 
leori t-.,id uf hersrenwd to Iic gening 
!ipflc?0Tr. nud making every pr'-i-vaiii.i 
lor depurli.te. This wsa vcijr elnncr, fo: 
was an ui.reasoauide luurof ibu iiigM 
sml tbere wire nciib-r pirsengere nor: 
-n b-iirdibsL-gi. At Icngdi a le- 
inade their aidwuraiic*,' 
Slid b-jTiiig Mrp;«d on
I'leigM i I
iJyaiid g. I,
,iii gipal liaslr. ar 
Umid. lh» burl was long" I I. bn
a,..J si.nl nut up .a ibe d tk and qme; 
•utMev . f tbe l.ko. Thu Mad.se.t>, it w,ii 
be tici.ileeted. is il-elotL'Hl l.c.al upon nut 
w'-s'crii watetf, ni.d in *) Murtor v.d p 
lit'id f r V..I a%-- . place ol 
ri.’o. iVe Toanpand 
"J with iliu ggllanl 
f were alone on tho «-
(rultPiily s')le.l a T.u.dy)l^' of 
pbym .nnF—flit it Ind berncunsideml that 
..no ducioi might bi.n-rlf be diBabbd lu 
tho course of an e*pediiioR so <• Jro'.turoii* 
--ii.d. besides (.ib-r m-nisls ./ every 
I’.^lwn !«.!chsn.Mi wo-nr-r, fur Mr*, 
dio iiofsiin i she requiring to h»vo 
ih.>crl.elo...,o i.i du|.|.esie, because, iw 
i'l..wo I <Nw,.ii;i„n, ,i,e W-* fo-vrful of 
yM.sls-ai,d to one Abigail f. r
.heeciviceof ll.cmiMu-.ssrenad ('.keep 
iniicii hy niji.t. Wiib . imM jHiB'iita 
lud eramnui g.sll thi* ir.inf.undeccom. 
inodeiio.-.; but il s., bapf^nr-d ihs. thn* 
wore elreadyio iho l,..use teveraV Udies.- 
ncich Slid Enpluli, of high bmh and 
tunk, whn fell by m, mi-.ns dmpnied Is as- 
*i.| ilioir 1)0.1 i,„d husiess in makii.g Mrs. 
Cimii's visit agr-Tftblo to her. They had 
I card Buiciidral, and ihsT taw eom^ 
tl.ing, Ilf the oiicntalinn alm'oit insupare- 
I.M rt...n wcal.h so v.st as had com* into 
her ke-ping. Tuey ar-reon iheouil.ick 
r.,1 aia-jrd.iy tr.d rnemme.it; and I reed 
iiu< uhserve M.* tffuc'un!ly women of fash­
ion en'i contrive t.v monil'y. wbhoul d.ing 
urs.vingnny wh-rii ehonid cspom 
tUm to the chttgc of nciu .l incivility.
Sir W Iter, durirg dinn-r.diJ eiery 
llioig ’ n his p-.vvr-r 10 cnun.rraei ll.ii ioflu- 
e.-cei fMerr/leje. and sometbingu.evsr- 
liwo it; but Ibr spirit of misck ei h >d been 
1 l-.iily s'irred, and it wet easy lu see tlisl 
; Mrs. C. i.iuf«lloired those noble detnes t* 
the dr.wiag room in l.y no mrans dial 
cuir.plari'Ri iiuvcl which wa* custumanly 
daubtless l>j every U ndislw 
flalierj, in this misvrre*
i l.vlicj,
.nj gayest, Vn-1 cleverest, wlaj 
bs hiph'«'innnk (
pi.puUliau r,r E.v w>e i» a 1.1,29 of
I. Bat what roiM'« ii..ne.
.IT. ilie fufiitite sleinihunl vrasdis- 
■g Irom s-gbt—her massive knU rc-
ir Mar
apulKll.st>h..u1 
. ... i,t part aii.l part fi.r.vvf;
Eyv» IbntcoBlJ my h e tet.ew! 
Liiu-hit luiiie cjald elitui liirrar-. 
ilcbrew ntiideu, now adieu/
me iiraatw xAnn'e .vttswza.
rtif.iiian.nM.ef. mu-l we .evert 
l>ocv thy criw'1 .'Of f il.e*li,,.<«t 
Miirt we pun, and part Mrr*. rl 
Shull Biiuther be Uiy bri.lvt 
Spinti I.f ii.v fither.«le*,.iiig:
Ye. whn once 111 Zio.
S?”"'
imns Ilf sm< 
mpc.d-[i'ilj:e vvriolii in ihcdis'aiiei 
j-iizbtei! Oil iny daiighlitr*
But a ren.cily w .s n.-ar at bai d. 
pears the .Mn.f.si.i, h. 
ar-.ruiiip l.rr cleuren 
H.u.so. 'llm revenue 
Eiie; i-nd <>i.e of her o 
msdu srquainieil will 
ii.ediMcly n-r>'iirnl on I 
•teaiiibi-nl Jelfrmin,
Erie, and proceeded i
I8.I8, the u...ler.i -Iieil (-oiuii.inioiii i 
lend al Wi.o.lwnr.r- t'lof- Ri.n.l,
snthefirel Mnniluyin Mnv Belt.par 
for IM-|.ufpo«e of arllirit 
lowett Lhlilrr.lh..
Ei-csh Groccrlee. &c. leof iheCbriitiii«il- keepiog, m'lGoill
in ,81(1
oeonljr, o f  
■uanlintsidari 
St PublicAuclinii,
Building of a Coun H->usr, Clrrk't after
Biilderi ire lolicileil In alhn.l. Pmfti nf 
each biiililihg will be fgl.ibilvil nil the .ley of 
•ale, anil lernii iimdr known i^ivenulnli- 









^'kN Mic.TliUy ofN.ivi-ir.b- r, l-m.hy Ji 
R.F .vl IV, liviiisiii la-wi-CHiiKv. Ivi-iiluci 
...I lue lull- H..I K.rk nf C.I..11 V nurk.
SOKKFF .n^tUF,
almiit 11 h.in >» lii.;li, -li-vl all roun.l. u.iprai
I.. Koriy .......................... im.Unl. uelure Itut
filcan-.Ju-lice of >lm I'cnce.
ECLIPSE ARCHY.
/■VIIM full ti< .oleil liorre wet par-Ii i-cl in 
R v.,e..,i.i I.. .V It Mnr.(. ami br.,.,e
t’e are now reccivinE a rcaeta t atinrlment c
FRESH OttOVEMtlES,
A.NU OTHER .MERi-IIANUiSli—V,z: 
50 "'‘a; bhMVoaT'^''*'*"’ du°“'
' liereev double,I fini..l do
do rlnrilinl N(-wOilean« ibi N 
hii. Rin, II,,v..ua nr..< Java rmfee 
inn hi I, tucur a.iiiie it plea'aiion .Voia
fill bvie«Alll Kiihm.t 
an ilu •muked Il.ercnfi 
3-3 ha", ^•e;.,..•r rt.11 I’.m.iitoi 
I'J hoae>S)u-tm I'un llvi, heal article 1 
I eu-k .!•• Oil.
1b l.ilf ehedi Gunpowder Tea;
411 ouity do da ISlMencl.:
3.1 .1., da do BM,
6 e.iHWcani-ler vio
a M-to. K Imlijcs
III libl. Ua-itli 
31 il.«.-n piiinte.! IMckeItt 
4" nrilr ill, TuUi.iid kecirr,;
S il.«-n fiine -'i.at n.-.-f;
HHli ».• i.f, vi .ll ,Ala„m.'.s 
8. l.h'I.V.i ^'.•all.t3J>f•ck.'lel! 
t.Uhalrhbl. Nn2 do
in. qq-irtir M-l- N.i I Ml.l 8 do
1. iheCrow of Chrivi tho token
^!pml^ .in«wef niu! They can.
Alercy—li.ercv •l.i.neniKiiji I.i.i—
Ail Ih-bie-wil uili. him Irodi 
Nn. we cuu'l lieauie-l will,..ill hiat 
CUmliau, I teii.vct*.) Goal
rom.ance a.ndrcautt.
Oh lh«a r-nl ifaief, where batt tbeo itowed my
Jinl^e me Hie w.vrl I, if 'lia groM ie »enae, 
ih.m hTl|i.anti«».| oti l.rr will, fun- 
a.iitui-dbcr dcU.:aieyvutb vrita drvj- 
nernl*.
• •00*
ef.-re .<0 appreb.-O'l (hee.— 
nr.-.i I.cm.f he do 
!=ul,diie hiuiul lu-lwfil.
iil.ill HOf lilt* inornipgeir'rul .tH 
.iMUgMiiii h* eiiv -ilF nag a tew.11.1 
P.Vt: Mli.NDIlEli DOH,\U3 f.r
Upiiteli. IIS'. 1) »r c'-pi. Unrlul, C-'inuJ 






' erinariil hall adiainiiig. ‘1 said 
h- r" 0>o told in'-.) --I want to speak • 
vv.iid with you clKiut Alts. C'su'te. Wo 
liiive kouve.i cbrI, mlur a gW whil*, end 
I know you ttoiri laksany ibieg I caoevy 
m ill pvri. It is, 1 hear, not uncomaos e- 
inot.g the Bnc ladies in LanJon 10 be eery 
well pteugrd In eccepi ir.Titaiioas, sad even 
suafiiiicB 10 bunt ifler them, to Mte. 
Uutm’svr-vnd belle and fetes, ami then,If 
i!ey meet inr in nay private circle, to 
praclire «n h-r il« del>ca<e mationor enk- 
tid ll]i;nig Ike cold ih-^vldtr. 'I'liit yuo 
agre- Will, me is eiiabhy; but il is BOIhinf 
new eiih I to vnu nr lo me that fine people 
.wilU'iish il.liy bosirers foMvliieh i>eggar*
' rni:hi hi uh.if ih'v <if:ccb'oup solute os to 
P"ku f.i'tickcts. ’ia.iisuieTt'UtrnuIdnet 
Mr ti'B w, rUdesuch a thing; hut yonmuet 
juriait me <0 toko the g.*cui lib.riy ollsy 
il g, liivt I tliink III-, style you b ve all r^ 
'cvo.'I my gtie.1. .Mrs. Cot'iiis, in ihit 
ing, is.'vaceraiui-gten'.asinorihesaine 
orJur. You ware all b-U a cnuple of days 
1 hud aect p<ed her viaii. and that 
iM strive today to spend threw 
.Nt-w if fttiy of you b’d no! bteu 
di-p-s.’d to be uf toy puny it iheMroe 
I tiii-c with her, iltoto vvas plenty of lint* for 
lyou lo hjv-e gone tway beforeshe eame.- 
and as m.ua of yno moved, oud It wss i*-. <
cy tha! any of you woold r«- 
'nere eisri.t-t'y. 1 ihcught I 
la (Krfcc: right lo ceb-iilale on ynOr 
r:ng ri)A:le up <-,iir minds Mb,Ip tneoni 
r.h b..'.” Tbe bi '
3, Ltir-ri.r} Hrvicwt, Ttlpr,'^ketcl-ev, N -*' 
nf |t.-nV-, un-l iiir.ir.iiUi'-ti fru.u Ihe wnrl 
Miet* of every i1e«cfii>mn
I'hv newtui ihi- we. t. f-.mign and doms.
•I.e rlerwill t.r Tew 'umuo. 1
J’..,-! .l-.plliso
I..I. 7fi*eDJIorraBd.fi.f/.urAvc .l..ilur-
(be I an M.ivle 11, .il,r-.rM>uT-.tAirr dol- 
...j Viu.l ri-ii.,1——— —
Vulheurraix-.
' .,i.ul..ie.l,ih.. |it
the prewiil-an r . ui-ny 
Mn<oncuu..:j,Ky ,
iKEN IJ _ . V |.ncewh.Lh ru..y be .if 
... U.illarnf i-mi wubui 
I V n..|.I.M!t to,...urv
......... in lie due Wlie.i Hiv
• : he in Malor p. ru-i
.. Drir-I IV.rliec ' 
:pr.,„m..lmgcr]
. (!J« rar«: ur< uMy ,1 piif" = ...I f ni'^ul I... 8 :





3 .lo Suit I'. tre.
< d.. Eiiuumi 't..ll•i
blerv. DfOanlera. .kc,—All of which wo 
wll oil the ao<t a00"innin:l:>lln| IrfuK.
' 33 bu>kel« Th-
O 1 ell-', Wfio I ud giiiuy 1.1 f.v
on y-b.'S-Jirl )Wfi U' ul bis .wlov—I .bit
It... .pii.:.iti"ui uflus .If 1-1.big years 
|,-rt-ml ilo- •lii.'.i."ni ..f ibe fan w.'h c-dd 
e‘.u.l.ler«, ih'< Single ‘ 
q.ienoe.rilMlii>.vib.ll
Wue i!.*tecvera uvurecurioiitt. 
nn v«st there csbib.led! Tl.e elope- « 
lOi.tof A'fre.l JIrgte, i.nd'h'- pursuit uf r 
'iil.l W.-rdlu i iil.eP.ei chaise w.s ni 
'toil. T'.c .Mjdis'ui wu*put 10 the 
her sjwed. f-r ilie J.-fT-fS.-n has C 
'-.he U>s(Hii’'.>n out Ml.-, ai.dit uius' be 
iwifi cniiS'.-r dial on-tli,Ils ber. The d 
lyuof I'.ipi. Brisiul was '.) iiibr ih-- partj u 
>f AsMuI.uIb, and ilirre be utiiied to ihe} ni 
il.jeet of his love.
F-tr line p-ul, (liereMi 
.<-rei«-n.ii..g. Tlie ,Mnd 
iiid C’jp'. Brisb-laml .be ladv pmcredoil! 1 
o 'he .ifflre of Ihe nearest tnaa.stni'*.— ; I 
Jn< riuiiaicl) llioc-ontyrleik.ffo'n wh-v,. v 
ovrr. ge lir.r.se (to )ii-.c.ire'b tesided i.i | cd, “I’hank y.'U Sir .Vsiier—you hivw 
,n..'b. r luff’-, an.l in tl.u i.ccswry dcl .v, ,;,.no mo (he grcit l.onor lo »pe«k e* if J 
.rc.isi''n.(l by Ibi* c.ipti'i.si..nce, -h- J- 4; h-d brer. y"ur d.i.ai.<»r, euldtpr.nd upek 
. r*ou npproM’hwl tU lia.lmr '1710 on!| 11> r.'ir sSail be t,!i.y-d wrh bMri (nd |o4d 
rcmnly now lef. vv a 10 si.irt loo M.iibsaii I «d!." One bv one. I'.a other etclasiVM 
i-editcrlr fn.'., p'w'. I" in'Iiro <hs >.f!ir.-.6'■ a.xm eng'ged m a bide tuie-eie/* 
./die J.fr.ra.io to p.iirue her Bg.un • w,tb buc Imlj-hTe. S.i Welter w as iOM 
■ the luk,.; wli.lc ibv capmi'i ami loalesiisfied tiial ll.mgs bail beea pat is'o w 
prMml'cd bfilB M-n.-t}. e I .m .t'ffe. Ti.ts'nglH irnii ; Ih- .'Wirtrbio'iOM ws* reqsHl- 
*a* sec..rr«'.gIydnne,l>uiihern*Bdidn..ti<,l 10 »mg bucsuw be ihaaghi it w..uM 
urreml. Tho ger ilfren ,f tbe reeenoe i.l-as-.Mte. Cont;*.” Mrs. Coolli’s brow 
u. rv nccuemiiv'il to tl B trictis of smug, 1 rmn ii1ie(l,aiM] In’liecotitSeurbiif snlmiT 
ati.l vrer,. d.'i' rmmrd 10 makna sei-Ubo mas r» hippy end e.isy asfheevr (*•• 
lie. Tie, p-iny on M'-ri the J.iTersorlin M-.* li e. raal.’ngnw.y ai cntuicil a; 





«-l .,11 tbe firrl-i
vl tn nr. n, iiceui- f.w th«l>iq..ihiM, nii-l
’'‘X'lTrew"v ’̂l
ir. aa ewt 4 











Iictivilv—wn«e<it b> Aawriu 
,bv .aiiintie«r. hwH..w,iaahii.t 
t..*r on Eelip-ef h.s craadau.
Id Sir Arch, 1 f ..................by old U.o
*cr'.i,l-n.oot..l Vir-inia.full .i.Cer 
-.num... ovlnn ny «td l»arfrler.l, out 
Howli.ichrake; mnkme E«>>l
-Jlrr".. .
10 tmlf bl.li Aarri WJne; 










vine b-sn di.snlril -nme limr *1110 
thrraorria r.-.|-ii-ti11 ihiMewbaaT 
-1 inth- •nid (Inn tom-.kr pirmenl t 
ONLMl it fn.,a. fnrlhrr i,
............r lb* espirstoo of the ptewt
«OOlb, will nnt he given 
.Mar- ‘
;l. bre,l h.>r*ein Kenlueky. 
I.. i-iiriooi' blood in Amor 
...
.0 besiution m ••
fnravir b.w. h 
A,w.l .•«.) G. W nUXSVUGH.
. n. M HI 
eiwe nBrr
ilynil to,‘rebury 18. IWS H
•trench, aclinn and
S'7,r:j;;.'r..7r,v;.-...
f hiriMW,beiae<ier-ai..l> .le.cm.ie.1 from,
I Ma*ibt3|tM
Notice.
thepenlnf lhrla..-n.. l t al« fnrwntn al 
nnwnil frail, heron luv aoc.oinl. n.
•b,-h** hHt ny bed nml board wilheul nnt lost
'''r« NMMtae* Kr rtv 31>w
I l.lVfP, w
irsuil 1,1
leoing el- the h-r«i 
moved ..uriw.n*. v-,u..ulaily
lilt migir'1 W'.r'
fire hundrrJ dolWa tx-w-nl, we f- li an u
,11'SL- glow of holy loirfur onJ .............. .
i-d iDilignaliun. uhk-buKe-ly e.mqi r. 
t onr ha'iMgo:'«r;i-cmiiro.ud. Well w. 
lur Cnpl. Hri-'ol .Ini tn ih.t nt..m....( ■ 
eyrpillty lie vies not wi It
of Ibis <n.i
siiigiilir case err. wc iH-tiave.es lolbins 
Cipi’in Blistoi au'l a vi-'.nc luly 
Erie, 1*0 . hid fiimio.1 mi aUielm.Bni. sue 
'ceded by a mvlri iionnl eng g. nv-.”
' bivli v.a*!vl Hnllimen[ipn-vedby HeM 
i lady. Titte old genii.-- 
:bo, by I'iserrenlfic cmilttc'. Iiasse 
imil 10 !u.rs''irii I.irbin H e iiory 
■■•me firiire n.ivebtl, is a Mr. Ilitinui, 1
.,f iheoiMi r..»|wciabli
of Erie.
PpiDvrd tl-e engtgemsni of Id 
aughicr, >od 1.0'liif.g seemed vriniing 1 
ri-hirii ibi pnspect of herlr-ppiooes.- 
Y.i'iiig. luv’olyaidrieh, she woader'ited!
emebed t« bvT lover, and 001 fidnn in hi*
i ir r t .i o. ! f a ei ic-l years sud) ii»'' 
o-di.vb l.v arres f.l. |i..g in ineehr.rui of S>r A-Mrr/j *4
i.-nneil ihit ih* tcfne which^CaedprA. Bheetayeil am her iMeeda.r
wi ll calciila'ed lo tnrol oven 
ul tbi'ir ptiMcumts. The 11, 
•l.irig Ki the arms of her b><
miy V-rn fr- -n ' 
The eapliiii fv.,ili«.e by bi 'rpiig'ii. s!:i Mica hero, 
HI w.iV nverpu»er<-il by supetiur 
'tie VIC ari'.us :>iriy ihw. rdiirie-l lu Erie 
.rli ihiir prite, wjiere ihe w'l.ilu p'-piila- 
ri..i. h.l cullef-dun Sim,el-, w.i.ies* il.utr 
r.b ■nioi.i.nancov-euaJeie'nnrt vves 
1.iil.d by Ihe faiherV c mpailii 
.l.iu«t,tLrf 'o til .try
f ol (I'.we, bryburgli.
•sr. Miitf.iid ileITgIm




hile the .iffi'-rTra of arc i
Iter beiro he.l I.Mvb.n'l- M 
niiV reason Wliifi. simuid imbiee 
(Mpt. D'ieU'l <i> avoid an arres'.wBvf(jl:> 
ptjper.
From RoeH-rrl'i
VISIT TO MH-i (___
Hl'niliSS OF ST. ALDA.NS 
ABDOT.“irORn.
Tl.a .u'h.,r of LiUvh Ro-kh’s I 
<7.oisB wvafoil tw.d hef-iie minrdt 
..moref.rmi.Ubto en-iirng'’. Tbiv 1 
,lk".l-of Uv win Iwgrrn l.fir at Mies 
fiet Mell-n. « comic eeires* in a pruvlnci.l 
tron^ and died IbiehsW of St. Arbanf,
•J&frtivrn
lod with her hoa'. >Bd, lu slT 
ilier guests.
]l*r nfiva anafe:! the ts«Ua af tii
one uf Mitt Fartlar'a novel,—that
............. -ill I nrv*f caeeed ibreedays, "tto
resldnyr^tbe ereviduy, aud tire pntj day.'!'
eom« n»B.'-<lrtia!hs af breed 
9 be noakod is bsondv, end whea 
swellrvl, tho fisb’e mmuh n fl'Iad 
with, into whieba <fu«nll(y of the 
-pirit i* then to bo |<air*A—the fish re* 
mains motion!, ss, dsnaif deprivaJ oflilht 
,n wiiicb stale it is to be w.- .ppad in freA
iinw.'>nd.i5erwardsina<:lo|b. In thi*
,coQ liiiun they any be kept ai eastiyed 
n nnv ibstatice, for eightor ten d-Tv-s. 
When arrived al the place flfdeitinatioa, 
ihovmufibe uupsekoi and (hjtnrn iat*
V cistern of w.vter, wLoro ihoy reail*
V q.jarter of an hour, and waniRtnMs q* 
hniir, wiilKMiteb.iwingMp elgos of lilht 
bat ut the end of that time they ditgfm 
verv nhanJnntly, esd rerr
TUB TIOKRINLOVE.
»ai AunsOTT ATcnsvA.
AU tlM «otU know* tinl Or|ibcu», i 
teiini«,«Med lifri*. tndpxuiMr*, «d 
boM, uil md* ilivui vMieot b« ib» m.
•dyof hw«90siaoii «fbi» l>f«. Tl.i* 
•ut«u vw« •ttrpmii.js t-r wbo «a wnl 
i-aieof •*«i iMindit La 
M<n»rr I mi xo ad-Hira b»re
•itetinauiiM abicb pro*c* ibai there •iil> 
iia bMlil.
•■>d inahM Ibein »me, and even
tender. Ad.Lneni, wbo ia wall known aH 
i>«ac IliaConiineM, cam* lo iLii eiiy will' 
bia rnanaBetieiond we foond ihill* hid 
Brtd««uciigreniertd»incrain ihecduw 
ilonofibeiaaniiMl* «han the eelebrited 
UiniD, wiio,infiri.didnoihirgmore iIkm 
«Iay and romp «nh id old lion und a rmili 
L mi. Ilii liner he left in quioi. and al- 
wataaaarrwd Umi noiinug wai la be effec­
ted with ili'We baaau, and ibal they were 
•naitacepiible of any iraimng; ja»i aianine 
iMcimra will only lake piiua with youiha 
Maaaaingctiraordinary C8paeiu,ind ne- 
|l«ci ailiera by wbom ibey era not bkelj 
toiiaio any*-'"
Tliia ia far 
eiMoMbeP. 
wild baaaie. You thould only aee, when 
be eniered 'be cage of 'be gteal eavage l.j 
•na,wiib whai cinmindi"* a»urai.w h 
look alleorilof bbefiiea wiihlbe fuinud: 
l»e hrui% boia lie maieha-l away ihe mrai 
thrown lo him, ari'l would noi allow lum lo 
aiuchaa lo toiir*hi'. Bunhia wneoo' all; 
•ho rerwioni animal wis obliged to open 
faia j iWf to iheir full eslenl; .kdainent 
llien placed hia bead between ibem, and in
n brig to tbopacific for a fleet to come and 
blockade (be pwt-
THE SOUL IN PUaCATORY.
OB lonternoxoBii ruan dsatu. 
nr B L. BCLWCB.
The angda tuung llieii harpe in lieavrn 
id ilieir inwic went op like a iireem oi 
.dura to il« Mutt High. Bui the harp of 
ssralim «a» iweeter, than 'h*i of l>u fel- 
l..»a,ami tie *oiee of in»<aihle one 
(for the
ihniight he beard a deep figh W-bii.d him: 
he turned hut »aw noihmg eave a al'gh'
gloriraoTJi ly far in tl« dei'ihi
brateo. diey----------------- . , .
iching foiever over cieaiton,) wu heard
A* it a gli for Ii>e k»*e that huma upon 
ihy aonp.aid itahall be gireu ibee.^
“And S-mlim anawtred:
••Tliere are in ihui one place whirh men 
call PiirBaiarv, and which i« ilmweape 
from Hell,»u( ibe jwinful pircliof Hi'iven, 
man* aouU that adoieTliM. and yet 
lalied juiliy forihcir ama; grant me 
boKO (o ahii them ai iimea, and anlice 
ili*irauffi!nngabyil<e hynma of ibe baip 
ilmt ia cumecralt-d to ibcc?”
And ilMvoice anawered:
“Thy yrajeria beard, oh, gentleet ol 
iho angeW; and it icema good to liiin il>n> 
Chaatiieilui for love. Go; ibou baai iby 
will."
Tiicn Ike angel sung the praiaea ol God, 
md when ilie aong waa <i«n> lie ruM flora 
liaaiure ihtoneai the liahi hard of G.
■I. aptl apieadii.g >hn "inl o v winga.bi- 
S<-w lolliat cnalmcli'ily orb «h'ch "• 
innacbechocefrooi the alniek "fi
lylorlute become puie. The'# Um'
rdu-lly faded away, and vau-
..........Jial.iice—Where woa 'he
for I Ja to reaeal hviaclf.
tliea, doiliy 
rand to thy lovei,’ raid Serhm.ae 
.,int of the wr..Bged Ida. Wtumed '01 
lory.
••UnJ the demon*recommence ibcrtoa- 
rr." waa poi.rld.V ■i.ewec.
•'And It Wit loi ibif thou htal added 
10 iliy doom.
hotm, to St, 
riiiiod Ct 
lyufila
ernavigaiioo. Blie went to Stock- 
Potertbuig. and afterward*t s i .
:S'i.:5rE;
, akili"->ihe <]ui-*iio»
auperiuniy luiho usual m"de ot n'Vigaii’ n 
•ml this we adinil «i>l b« due to Bituab eo-
hufc comroaoiention 
10 langih.
••Alaa.’^anewcredUi. “after the eingle 
our I h-ve ciiJunia ou earth, there •eema 
lUt lii.lt leirii'le luaiboueand freah year*
‘^“wKi/rtho *loij cndidl” a*ked Cei- 
'“''y n
iurely ilm iliounnd
number of vi.leii L 
newspaper*, and 'hoae who think u 
ilioughi* which tlie '•hig oewapiipi 
into tlicir head*, pretend that lliei 
jii*l fivellKxiaand inure democraui 
given at tim latl elecinm ilian there ilwiild 
hare been. Tliev cipcf'e '
irdm*iori.*;tlwj bare oblaioed In 
.luniUiy.ai.d^--'-^- -
*Nuj. U  yeai 
nut nddnl t‘> poor lda**dnumand I 
l.i.re h-ai back lo lieiveo.'
: rbe legend lailh not 
wn* cuiiientcd to allow
( of Ihe at
«g!i havo_
■ wound
Ihi* kind from happening, 
lof* onid nut heipnt 
animal lookio ki 
•bmild liiirt hi* i..
Advineni pertponed with tlieiiirar, 
erful and haoitiful c'e.iore, 
deed f'
lloiic.-ff'
•ep lib tioih apart leaat lie 
„»,ieT. Tin aame trie' 
apo«
in ee  I'ko the meat fr-mi him. l>ut would 
But lo* hint eat it, and laidb ddof liia lure
IwpBaDd made him jump and dunce uu ilu
kiiid'-i unei iuai a* he pleated.
'I'b.a lip-i waeritremelyiiraceral in all 
bieaiuioflefcpo-iiiooa andmolion«.
» young lady of Ihi* city took a fancy to 
■t ikediaaringaor liirn from iiaisre. .\c- 
. nordingly. in the muiniuga, when there 
are faw Mfitun, ilia placed beraelf before 
the eago of the t'ger, fixnd her lorely oyea 
ujKia Tiii r>ec, a<ul waned till be aatumed
mhappy .ma« aee i - ilm biiglit
•nie vriltr
i.tyuf
givea them i* ca icd (WlorJ—when, in ftci 
iln piiue if low. He buy* with a bad
___________«’• P-lic), (at le.il
brunet of. It) iaw kcepup 111* g*ma^ 
ei...imoui pi.-fii at the rxpen»e of llw cot­
ton plauier*. To do *o H .a neceaaary for
1. To prevent a ie*uu.pUoa «
Hi* la'e
apiiointinenland r-iguilio} rtaori lu il 
plaiMi'on 11*1 ihii 'Jpccied maj.iriiy Iw* 
Dcuinlizcd b' tl-e Uilioduclion of
irvnhi dU abroad, 
hi* last -brag" lo 
inn. Having failed
Yolk, cot onl? with I 
ill tliai of a lion Ol ..lUcr 
md/oMidanta. Ifho can ihua prereui
b«d laii
•laop.ube allowd him ou pea', but : 
tliakaepcr louae and teiae him. it 
fl'atduytha woi oxuemely angry
her pnril 
a, walk aboui.
I pa>vabe<ween ihe ir>'0 bar*, 
b thrmoui lolmr; he would
•h'pea of tlie glii.-ioii* U ifigu, wl-o, ficph 
from 'lie luiintiiiia o' Inimor'aliiy. wnU 
■niid the g'irde«(i'rp.tiidiw>,an(irerlih-i 
ilmir li 'ppincailw’h nn mirroia; nnd thn 
ibouBlil conaul. • llir " aa.id iheir inrinciii. 
tod make* lUu true d.ffcreKoUl ween Pur. 
grory and Hell.
Tiira the ...g I folded hi* wing, -n I ea- 
lering the chrjaul gaiee, aat d-wii upon 
4 111.tied nek. and iirin k ''ii' divi-o lye, 
and a |n-ice Ml <i«rr tin-wr.-irheH; t'le du-
wail. Aa deep tu <lw’ omumera ol ei.rili. 
waalhewMigofibe angil to the* ul<ot 
the purifyii'i star. Ti>e only voice umid 
the ureal a'llln.-aa iltii x-enied mu liilleil 
hy tlie aiigei ••* die v-'ice of * woman, and 
il ctritiniird to cry out with n ehaip cry;
A'li nlieim—.Adeiibeim, mourn no' 
;iot 'be loai." '
Tnen 8«r«1im't imereat » i* armas.l, 
Id upproiching iho rpai from dhenee 'he 
iico C line, he aaw too apirii of u young 
id beautiful gid elniin-d to a r-ct and ih- 
. ina lying idle l.y. A"d S,.-r.aii-n *aid m 
the domoM:‘'Djtb the *ung lull Ihuatu 
aleep."
And ther aniwered; wiier care for nnoiio 
er ia bmetu than all our turmeni; tlien- 
tbre weartiiJIe "
The aci,>cl approiched the apirit, and
falvoiefc Ourcotrea-
poi'deni Miys:
A few momenta’ aiten'ino betloaed 
iipoii Wiilmiii'* Aauud Ri'gitier, by ti e 
Wliiga, would iiavea >«ed lliCtD u great d.-o> 
of lime waited tti auch cm,ecu.ru*- I" 
'hi* work we find tlie populatmii o. ib-a 
Slain, at ilie la*t cei aua. a. idowi. H 
1:4,517. iboaumbmif legal vuu-r»a(4tM,- 
tm. D.»ide >b« firm r aum i.y the Utter, 
iind webaVM nearly one voter to 5 1-7 in- 
i>* the ratal »f legal voters l<> i 
whole popoliiiwn. Tno ciiy of New Y 
ruaiai-ied lbs suimi cnim.ii. S;0,0?<D.^ 
U vide ihia ouu.bet by 30.341, liw aggr>- 
giieof vules at l‘« Clunw elndion, ami 
we haves vulirloal>.ail 53-0 a* Urn r>,iin 
inthecii). So mat allowing as Idwrally 
itrnuiy hr for 1110^0*1 ortiii-na in liio city 
s’illilie i.umhoroi voii-awid not ex.-red 
am .■C'luil uuioiier of leg il vulcra If im.- 
.iiory nitvea me arigli—and if iioi. 
ea-y iiiBliif locortrelme—the iiionber of 
mmggids.all ihii ocli.wa to ih- priautia e*;iiikd to vote in the city at ibu 
.....
mo Ollier wuy ii> account fur iheir meagre 
■jority. Tliry cannot gel over au. h stub- 
rnfuci*. They ire aiwodiiig ilwir m.i- 
y ill cekdiratiiig ibeir victory; Irl them 
iMinburPyiihu*. They will ueed all 
eii iDuney ■•cxtrull.
PANTAGRUEL.
And it* reward, add' d Vuiti.
.Igricol/urr.—To aolicit hit motliei 
anil for lilt’s sul-sienaiice by the whole- 
son* procissoftiMagn, In* ever been ilu 
nasluaiii'Bland houurahle i«-ciip.i'ioo ot 
mil. TI--great Cte.lor 111* doaigiiaied 
iheninh.noi only»s'l*common ti-cepla- 
rlr of ibe mouldering h-.pe* ind deevyrd 
of human kind, but aloi as llirir o »■ 
soiiri:i- ot ulimeni and *ii|i|atri whilst 
iialciiiirniro-iiiiiuc* Inflow. And, 
aa Uw porsoilof -grivuliiiro U Ihe most iiiil 
ersala' d na'urni rmploymrotoroiir race,
notes" for noiMSiill mote dcprccin'cd in 
the Sonlh and West, •■an still pul off ihecr 
upon the plJi'Irr. for iboir cotton, 
i.ll .end Ilie rniirn to Englaml and 
sell It for gol'l. In aliori. 'Ua f-I owmg 0* 
irict from hi* manifeno cluarly ilevoll'pes 
hi, p„licy. and ahows l~w Im tapecii
ibiiiiie cred­
it ofthu countiy ahiond will be injured by 
Ibe least Eveiy 
imenca knew tlio
.1 fl. Ids. all
‘•There pri vi
pot retnining. N'li «
Insly connected .
lififd, that be boogbi ■ auii of cl 
beranicle* wiib the money. 
lfee.ilfr.Fi«l’.ar Wreniham, leaiified 
lliBi hi found tha pwikei booh aader a alow 
iu Vfreniliaro. . ...
It waa also in evidence, th*1 'he planiilT 
loU anollwt vriioea* that be had found th-i
To’^rirhut this, the pLaiiff offerml evi- 
denee, to show that bi, eharacler aa aii lion- 
. *t and liard laorkiitg man had always been 
go'Kl, and that llierc waa ill-blood betwoer* 
himieifand Mi»- Eiuffaufficieni toenute- 
ly diiciwdit iKttleilimoiiy.
Tlie oa*a wa» given to the jury ycner- 
day, and iliia moromg they returned a vet- 
did <uf lira defeudmi.
In his anx miv off Mr. Biddle,
r. Clay lei tint i »er)' 'mporiaoi truth.— 
Addresiing the 3-inie. Mr Chiy stHlr 
•Wuluve n -iliini to d > w-ih .Nick Hid- 
nr Ni'-k BiJdle'r l*nk. Penitsylvenii 
oiado it. aud PcnDQlrania is fspoaaihle
Very well. This isprrlly t'UC, at least. 
tVheihrr Mr. Clay is or i* not now ilic re 
l.inedaitorney of Ur. B-ddh- hi* political 
friond and coadjuti'—may be loll lo limn 
to determine. Bit it i» true that neither 




*ul3«.pthua leaving.be Vm,*,."'*'iiitjidcd in ihia vuiion f’"
runcy b 
been 11
ed to do, Mr. Wtigirt nid I* J'"'*"'
which they had not al.ead. “.?>“« 1 
10 what Ii
iagon his hick, aacvt* are aee-jaiomed to 
d-,e*|ic«tally wl*n ^beaang ic hi-n. Such 
■0 iii imacy h <d >oon taken pUce beiwee-. 
ihen'hit Advioent declared 'hat Utile- 
BUML-lleM. inii-bi ventureeloiieiototli- 
ca^. for be waa •tare ba would oot bur
In tan dayeahebadd-awn bim in flve 
diflerenlpoaiiion*. Having fi iiahad he. 
work abe collecad ber drawing*, tio.1 up
•dtca. awackfr lfMaM.J< U remenU 6< 
ra,eaid.hf. andaikayalmweoi. ILaaan 
lookiMefier lier till aim raaib-d ibe do-r. 
and itwii Uy ilowo toalsep, which he Would 
Boihaforebtvedooeou eny aecoun'tfor 
ha waa realty gallant towardabta fair vi«i
*°N«at rnoming, about ll« lima when 
Hidlla. U. hid be. B u«rd tocome. Ha. 
fan routed up. licked himeelf, walked 
good-bumouredly r und and round, pte 
•antly atood t ill, then lay down 10 variour 
atiiiudea, got up again, turned aa'l »©und 
liimaelftboul like an acads'nic motlel, and 
at last niaed i-unscIfoD hia hind leg*, louk- 
iag impatieolly at 'he d-mr, and fking n. 
iioiiee of the keeper*, who ipuke caresa 
ingly 10 him. (laia'B then became auriy 
Imwled in a 'righifiil manner, gnaal-ed Ini 
teeth fu.iouily at lii‘ keeper., end when h; 
waa ia ihiamoud Adviiient did noidrera i 
prudent to go into bi* ege in Ilia arening 
end to seiform 'be oiu il miu«p>ivre* will
liim. Ha*(iin even ate leettbari usual, tn
ci-niempiuoualy b-fla fi-ie bona unt<-ueba<i
On ilw following morhiBg, about nine o’- 
eloek, there were the name prepeniio"*. 
•he *ame iadicuiione of hnpe and expeels 
tiuB,nad tlmaame joyouB agnaiior an lung 
■a be conceited tlut a>* waa likely to eoina. 
erbiM awfwt smile.wb'we lovely face, and 
•b-we nwlodioua vuice had made a deep 
impraW'-a "n bn ligar-lmi'ii. But an 
h"ur afwrwarda ha Iwcoine ao iunoua ino 
W'ne-al'le tbit Ad vino It began in be alar 
n d. Hueall«i,>h' rer..r''.,u,mi Hdlla.M.
arwnainled her With ihuaiua of ibecaae,
and rrqui.-aird Iwr to visit lU-wan, to aee 1 
be would then be' paeflod. Wlivl firmth
ire waller- ih-iu wnb ihaa'ine wnilf -md 
ihy doth It* hop llwl •.•nihelli ttm m.*' 
•Jiliyof it.y rom|un.ontf*il in melody
••»> tidienl e'mnger,’* auawered the 
pool spirit,‘-thou apiwkcai to-n» wl oon 
Barth loved Q-d’kOter ur- i.iore tl.an 
ihenroieiiafie jn-l'y -*n'ea'-ed. B-i'I 
know ih.ii mar |stg Aitenheim mojm* 
.caavlaraly tor me.au' H* th-.-g'.i -f'.a 
o.rruw I* mote ii.iulor-.ble 10 n« 'h-m sH tha 
leni-in* ca-m flic."
-And h..w know-*- thou that he loirant- 
ilmrf^divd itw angel.
“Becauw 1 know wi'h what
Iliouhl h.ve mourned tor ux,
'’ti* ut».i»e nature of the angol was 
oiivhrd, for li.ve It the nature of the suns 
■f bajvun—'-Aud bow, can I mininer
ly umiwP
i-an-priTi acemed to agitate *he apiri'. 
md the lined up Iwr tnisi.like and iioial 
pahia aril* *0-1 ensd.
-Givf rae—"ir, give in rstnrn tn eatili
ime linle bnur. ihat I may vimi 
nnheim; nnd lliaL cone, aling from 





amwor bad alia aateted ibe menngene 
_ n .tinaaan wag iui.»Hy elwngrult theJ -a.  Iimaepur, ofii* brua. afiar hie
ryihamrev
i.d l id 1.1ly. an
bin avoi trod- 
.... ihisii went Ihtu’ 
_ _ _ B iNauiona, and did
eat-ryibiDg lo dvaerve ber favorable nouee
and deiiin ber ai lung iipoesiM'-. Alter 
aying a ajuarler “f an hour, aha left him a-
II that I
Uvd "ft (be fl "or.k«>piog 
fesilyfis-driatbeladythe
all his' toriner favorite |ns 
a t-rj io
a  iii   a lo  a* |
•'tyi n tt tT ii .i
•ainf II wo* not wi'IsMi agii
Me ,*r depart, but liaaf'erwi
^Iiivl. IfiD thaaaqnelMdlle- M. eiaid •
•aw HiaaaDmy*alfp<Nfroni ibe moateav 
ue liDwIiiig Slid rage imbc geniloueei ' 
^icat-when Mitlto. M. cii'tlcd; tod 1 
warily tK-lievo «iih Advinom that *1* ■luglit 
bare led bim through tbe •iteou by
Bl.da
• Tbai*i»tw»'’m»w"'er* wtchfivom 
poculiar forms of exprwi.m that hu' 
grorfo ioto conia'in uae.yoi wlnch.if
uJ aootibia writer 









eavand Freoeb roridenla 
laea oTPoru, bariog bean banhiy beaten
IMHP ^ l» wMnte Sdawe
I ngnny 1 
rphed ih-
•■Al.iar Mid the an-el,
b mn, but ibnu kDOweil
irring aw.i 
weep in III
It thee tt. 
the pend's
Fnm At Nev York £efahy Port- 
Tub Sreax Picbbts.—Th- arrival 
-rr-nJiiv o' 1* a-raiii p-ckeia 9iriue oad 
rnm iV.fiem.caused luilnaciiy ilul *<ir 
eager curb-ei'y and sprmulatioo whici 
• vnry oeweiilerprireof - -
wakei,<in ihiaexcuahli 
."e^ waa throngeil
iih'ii->'isa"d*"r|ior'‘"ns<.fb»i|i s<’xe*, as- 
mi-led III li«k i.n ilir Siiiue. ih" veraei 
lahi'-hbadcroaned ilieA'Inriiic by ill 
o' aieain, aa rhe lay anchored n 








“I.ihii ah!” cried ih-aptrit. -Wil- 
mgly. Ihen, will 1 hrave d e-m. Ah, s-itn. 
ly lliey l«vo n"l in neavet^«r wotildii 
k"..w..hCvles'«IV,*ii.r. ilwi o-e horn 
.if iroiiealoli'in 'olhe nne Me love, i»w.irili 
4 ihiMatnd ige*"f tonneni u. o ir‘i-lve*. 
Lei me coinrort and c- nvince o.y Ad>-0 
iwiin. I»| mat «i what been i.ea i.f me."
Tl«l iha angel looked 0"b.gb. and 
in fir dietnQt regi .B* <ah Hr in thn'
» (lae coold dir Ih- laya that pit- 
r B»"; "ft'l h-t!u act »B Ilia pity Wli'ipared. Ha be. 
rbe epirii, *-i her ■»'
ilmi Iweea lie bars u( tlmgaNi id putgt'.> 
ry. and lo. 'bn epifri, bid re-CB'tied 1'
"T'ruB idghi in tha hall. rtheL''rd Ilf 
Adcn'aiB; -nd Iw tar at ibn h ad of bi. 
gli'it-rng b-inrrl; h-id acd Im.g waa iiie 
iBOohjiiidinorfylbi-jeatlhaiechi-cil lo-imi
«Id Ilie jeat of Ibi LonI • f Adealieiio wa. 
louder and merrimhun all.
And by Ida right aideaat a tieautiful la 
-ly • Hnd evi-t and »m-n bn turned Imbb olb- 
via to whisper "ift vow* in hei ear.
And oh, said thn iT'ghi damerif F-Uei 
burg, Ihy Words what lady can b- lieveii 
-lidal ilsMlHit utler lira samooi'hi snri 
priimiae tl« ■anic luvn to Id., rlw daagbv 
■vriif Lmlenr and ' nw l.ut ilnee li 
reo'itlisbavrM loteil u|i-n her grave.
By my hal.d-im.qii-'lh il« young Lord 
fAdi-iiUiin.'hiiiidnal thy be.uljr.i'Or- 
clIouamjiiaiicF.ldu'. Nay 'l".u m•■ck"•l
il iny ft irf.iol I 
wyt Ni
m nv Biibliiiio mcentives 
> ndoraiuin nnd gniliiude.
The tonaon of ihe year baa now arrivi-d 
lien the busy opewlion* of huibandry art 
g..ii.g on.
-•vVhri.iist;(ioagWpbr; mclta tbeBoontaio 
\nd spring anUodt (be acUawing moold ba­
rren tlw deep plough, and urge the greaoiag
•re III* won tharat, to opening furrows 
glenB."
I la now the pitieoi earth erdurea ti* 
,eHnri 'brhirri.r»;sn-l in return f-rthe 
dt«p uniiinils inflicied uu bur lir<ad and fur-
ihn lifeof ii»naud ttaat. Iti* 
ho Imtid ol ind'iKtry deiswilea amnnB ilie 
-id* the dry mid Wilhurcd Breda, wliicn 
would n-iii.in ns unproductive Oi 'he *-ilt 
•n bv Ulyftesuii iho se• iliure, bu 1 fur 
kind y iileasing of lieaveo.
I'nt- iTiic aeerel '-f sBrieolture, as Ca'" 
l.ii-a aii.ee U'lgl'i na. meU’*
'I'lic O' gi-rci of ilnv ruh will l« isial to "il 
aucevM ill it* mnm-r, will bring dia»p|i.-int- 
m-nla instead o( tiarv'eais, nnd |i-ivrriy in- 
iirvd of bundiuce. Il will Ua li'Und 
Iiiiivers.lly. lli.' Ii.ishi.wiy m y I* pm- 
"Uiicvd g-sNioT had acO-rdiBg lo iheotMer- 
4i'ce or divreg-rduf ibia rule. Let ilu- 
iilhful lieiifls ol burden l« cunsignml lo 
h-ii'iiesa. let tho l-wing her-'* pine nway 
vsnl "f auffii-ieni p laiur igr. lei «ll tbe 
■urea r--r miiu’a oeo Im left m ■i.i-a- 
ill fed r.'rma.Hii,l i.iigrait i«nelm1i-ui 
twriqniai'eio p-cray ihe clwracer 
jch lins'->n-<ry. B'<t revette the pie- 
tnie. and llio iisial capui.u* and fislldiou* 
■are would adinii i.'ie rni-iil of ibe man- 
igimoiit lluk' Cunlls" biO0 ai'd beiiinily
“HOWTHCWIND LIES."
The E<liii'r of 'he 8i. Louis Bulletin, 
not lu-ioyl almgeiher p1eu*ed willi Mr. 
Clay’sin-rauDal alUik upon lUschttvcici 
ui ibo Wrmi pioiiciTs, wrote In Oener.l 
Hiinito lur ku iipinions! The old Gen­
eral win baa no Uxter opinion of Mr. Clay 
th 'lt hr Simula havo. 'rips Up hi* hoe;* on 
itw -PecExtti.'S Lawn" He says “I 
sW IIS yon us*..........  ix FAVuBOT ihe'PAE-
EMP'TlON 31LLU!’
Hu do.-i q .t e«eii »->y •-Pn-E'nplioii 
irree," but iho “Prr E I'p-n-' Bill,” me.-
...... ... the B'll »l>n b Mr.
lend* *n luiely 
nil. wliirli was I . 
ofMr.V,.n Bunn. H'-d uliid. i* ihe 
ed prii Cipltia id Hw De'i.o.M'ii: P..r- 
Uen.Hu'riwm, wi-n l.i»pr.-se.il ne**. 
nnm ri|ip pr< Mr. ClavH he aho.ild be 
-miiiai. d, nd as thn konincky and Ohio 
Jonri.ui 1 few dn>* since mtiirialed.irCI j 
should be 0 romnied. General Hairtaoii 
illvoln fi-r .Mr. Van B"r*m. VVv hnse 
ery good reani'D for Imlietiog UvnutsI 
ll'rrison Mould lave vnird b-r Mr. Vui 
Bure" SI ilelaai eleeuun.li.d tieuoi bcu- 
csudidaie biniself.
roved of it, .. .
»vr»iverlihecoimtry. Wimt E'lroprnn* 
nni u"W is. that w« tliouIJ pay our debt 
Thu' ia our jrst duty; md if lliey *or,ai 
||«V cannot lliil loaeo. 'hit thear precnaiun 
i tPirls m ros’JiDo specie piymeni* provom
the ...........................what ia dm- ti» ibeiD. tl*!
will is-rcrive that, in cn'to'ivcing to so- 
cure an o'.j ci wh.illy d-.inwuic, they Inve 
t.i«n ancriii'u'i. I" rtwi-oci to the rtivi 
drnds and iliR ‘lucks payable ihr»n><, many 
of them -<16 p'valde in pauii'Is aicrluir, or 
guilders, or fiiinca. so tint we place tho 
aonoyllieieatnuruwncoai; and. n» In 
lividcndsiaynblo bore, tbev have almoe' 
.■.liversall) b'-ea leioiiiod in ibeequivalcnu 
tn specie. IVlna il« gcnoral mcrch.mr 
.ifl-'ninreor E.iglanil de«ro is.ih.lwv 
rhonid take ilwir merchandise; that w< 
■huuld trade with tlwro. The *late ofem 
riirieney is n very Buhi-rdioale concern, 
You deal wi'li ib. m. nnd pay 
,wn ciirtency. T.wy know liule, and 
airelitile, almiii ilm eon ofeutreueym 
vbicli you deal wi'h tl* South and Wet " 
Yw."iAei/ t/iowJiWr. and carr lUife 
ihoul tSe tort of earmrcjl in vhirh you 
South -md Wrsl.~ '
i.te l..r.ka-an<^ ati Mr. qi.l.tle’a bink 
Staleinstituuoix Mr. Cluy wa* righl 1 
unlending that Congr'-r'S '■"•'Id nni leys- 
late ao as 10 cmiiml 'T reguh.ic it. Mr.
City, however.shiiuld hive icc'illectml tin 
plain trull wlron li- vo'i-d f"
i‘u, »nd the Commiiiee .d p „ . 
having any ma...utc of relief 
iiireiniciidcd lu mr.l il.e Bi -lui, '.; 
Minp inu of specie pii).s-,i, ba',,,,? '
lid not intend, *o far as »„
IriKliico any mc*-ure of relief, |« ,,L ‘ 
iroiliicothn fullowiiig Jiuni R^.l, ’ 
■‘RwlttdbylkeStnuleeudn' 
RtpfC$tntatir>tM iu Cengrraa Aim;: 
ih.l norliaciiniifialinna!i.11 i.eaTr 
iho currency o 
reverni bia>>rh
Rues, whi. h protwaed to rcgiih'ie 
SinlHMi>k*,diice'iy a* we'1 na inrtirecll;
drol alth ae .
I of Ihe fialde.—aYortlmupfoa
Its filM
lepnasmii.s 







ii'g and •Olio- bri' B- 
'1-0 dcatr.d 'o go "luwrrl.-
>, uouldinnUybr
one of Ih-
I, or "f Sunih A- 
orrnu' ded uiiha
Wi-t>vr".ni*laiei Imii 
WM seen pl.'Oghing Is-r way ihrongh Ih 
waters i..wBrda'lwci'y.s pr.-rligh.u* ina* 
nl .rk-r ifp-Bsihlo I'lon l«t preHoeeaaor. i| 
rr,.ud becs'i'C ii."i» nntmrous and lliC 
wl-nlo bay, to a gra>i rliatai*e, w.a doned 
wiitib-a'«,asir<-veiy 'bi<-u •l•’•l c>iuld be 
•loived by »4rv had left its plire 
leliarvi*. It M-mcd, in iad, « kind of
Tip^ pri'bhmoftbc prte'ie'biliiy efo* 
labl.alimg a regrilar inietc<s>i*e by ne 11 
Im wwD Enrr^.nd Amriiei ia r-nns.d-r- 
B.1 to b.- aol».-d hy the irrifil of these ves 
•ell. notB.i'h»l4ndiiiB t'-ecalnil.i.-ii* o 
ingeiii'.i)* ■"»« i" EngU-d.at ih« 
fWYil.if utoun isD. Ler-ln*'. who hnvi 
pr-ved hy fl^urea '1*1 lW ibiftg is imp"*- 
'i'lle. 'hieunly qiieaiion wt-icb <mw re- 
riaiQBis, wlieilar iha gr« ter regulnti'y 
"III speed v.’iib which the pasMsa i.‘ • flkr• 
led ineitwm *e.*ieli
So yon
rtrir oitu curreric.v, (GOLD] Ihey^'-rur, 
b«le" whelh.-r vnn i.np"*e H|i"n ihe p'n.i 
I currency len. iwpn'v. fifi*. or cighl; 
cm. discuom. .'t e.W ih*u» out of 
cropt abogrihrr. WohIi- 1 il* -.ihl 
1" Ini used, or note* more daprecin'cd. 
iwnriglil ruiirilcrfoiK is to iHnmp-r 
They, the Bn
: bints and bond-holdort will im perfec'ly 
with Mr. Bidoiu if lio pay* iloxn 
, ihoufili il'eykm-w Ire relDseii- 
p.yihe New York mm-banl. a"f ihir, 
-ol “old n"tBa"jfee perersf. diveeunf- «n 
* up 'bi r.ii'imorilie Soii'h, and Mti-si 
I a ciirrc'iry fir*s*p;^ec per cenf. die- 
It. lie iiiiy t>e a* dishonesi a* h- 
•see in Aaicn'M. >f h- )*y* I-i* rieiiis .n 
Earo!*!! Arnl hertjMtfito hedUhoo 
frt iu America, aadp.iy kU debU iu Bu-
“OUR FiRSTDUTY "
Mr. BtDDLB, III his Uie ........... s.yi
••rtb il Eur-'P-ana want now. i« ih .t » 
•l.i.uld|*yourd«lib. TkieiMoarJu-liu- 
ty.” cie.
Mr. Bie»LE>i ‘ Jbet duty." icer.rdirig 
bii code III mi-nlity mol paiii -ii-'m, i* 10 
pay kie ddUto/oreiguere. Until h<- has 
d.ioe ihis. h" ii'itik* it inex|icdian> to pay 
kit dehU to Jis/Wloce eilmrmv. lira prac- 
iceacc'-r.isuiili hi* prufi-ssion*. It wa* 
inKOiii-red a f< wdni* agoilm I* r-futed 
0 pay his bond* issued in April. IB37, |«' 
>ble nnu yiur nfter diiie, liel I by ib-r me
jbanUolNew Y-ik. .......... .. il-mK hut ih-
rioieaof (l-eolrl Bank - f hc Unit'd Slate*. 
n«w at tour nr five per ceui. discount fi" 
inher Iwi'k i'ole*,nnd 'bat.in coiwequnnre. 
ihcy t«d bci-D prolcsied, ai d suit* hmughl 
upon them.
The I 'Bi airrivni fr.-ni EoBlaiid t.r--ni>iii 
ihefolh-wingi'otiee iinin Mr. BinDie'r
SO iinpatrioiic. and *0 diihonrwl! Cm
ring ihese oB.ragrs, and renoiindiig (ben 
aulbuit We»kaUtre.-Glebe.
SINGULAR LAW CASE.
FVoa the Boaton f>ui{yr Arfe. of Thurtd>iy. 
COURT OF COMMON PLE.48.
WB0!(Ba»*y, Apnl 18. 
Lnwrenrt Leonard m. iJuvirf A. FUktr, 
rt. nl. £atrai(erf.
This w sicioBuhi . .
. 1834. thn J.........iff wa* in »l« employ of
r- lute D -vid F'*her. *1 Wrenn.-m. a* a 
•min n l .bun-r. Wbil« il*re,Mr.Fi*hri 
liar his p -ckel bn.*, and i«d aii.m- s"s 
ill '■ Lennnrd hnd f.iun.l ii and ap>




Bo»rf«o/(&eSaa»</fi« V. Stafft.- 
ll.-ld- r« ot 'In- l.nr'ds of ibe B-nk of tin U" 
ted S'ale*, dim nn ll" firm nt' April n.-x 
II,'ben i-y II foin»edi‘>s( they • ny terr-i' 
I* umi-uiii.iimler adwcoum nl il.ienfn-i 
;pi'l. pet ODi.uin for tlx- nncx|'in-d liiim,. 
pri'vm.in'ion at tl-eag>ncy ..I ih- *«i.i bai- 
N".5301.1 Broad mrecl tn iweer. il« l«u 
ol 13 and 3 o’ckwk.
S. JAUDON.
MarrbS', 1838."
Ti.ns.w'it M'- R}M>LS ii refusing 
pay ih>- American I ol-'era of lii* Imnd* in 
•y Ihi'g I'Ui p pcral five per r.-nt dis-
-ui.', I" i‘ nth r-uv I" !*>' >■« Dritith h.-l- 
II* II. goU, and ill odMar*. nskiog
•Hill Oft iImi Ulii xpired nii-e iqual m only
iirepctcini. l-cr .......urn! wiiv
rliff-renre in p.i)iiucrs n-ewr orraeir.^s 
anciM'/oregamt U'lV'/ore^rrtiiyi 
' h cifiara* have noif ll'a lueleieni 
, wouM not every liiHie 
Ml iiiy that it •hi.uld lie in 
litensf
But ihewruiigdniwioilie tiM-rchanlaol 
New fork in refusing to pay hia lunoii 
sinks iiil.i iiiaigiiifirince.roiiipai. J wiili ih 
iui|>«iiioa 1* ia praeiiaing ll|‘■ll the coiio 
plan'rts. It it b'lt a f* w ilayt since We 
1 harthu work- ohBervHl, ia a letnr fn-m M--I.ile, that ni-i- 
fl'eanhnnt will eosi nore nf his sginl* waa ihete so ling iheniiln 
'risnrii'nnravr-ssel wt'li niia Boii-*,"whic'i arefitepr-rreni.discouni i 
"Ugh; bin i< ia lube rcinvideriH NewT'-ik,ti80|N-reei't. adviii-erinA 
l.ei band, that >n coiusquence of abama Lmik i-iiii'a *ri«»i- l«i k n-.Ui 
laenfepi e'l.aioi the greater reg'i- l••rr^•fof'•, ron-pn d with 'he c-iitr iiry . 
..... _..b which Ihe voyagii will be loaHe Niw Y-rk, are »• aUiiii 1') pir e-oi.di.
y ..............a auultor nu'idn-r nf vtise-1* will | c-nni. Wi h 'hr-se n'l'es, w.-riii uhen(75
I- nereae-rv.aiid Iliusa eavii.B ut e>piial :ren(a iu tke iMIur, Mr. Itinnu hii
'ill »N» cff r'erl. Tlmaewhuare fwml'ufit.'nlr. - 'hi-|il...... ... nil 'hi. ro
'hcelrilalio- e of. It-ia toil can ' S*"d* l-B glan- ►.Ilsn-rf.Ol.IJ.wilh
'i.|«eu1uii'.a-f (hia qnea | which In is.y« h-* lfpiii>A bond-koUtrt. 
tDliSl helef lo 1-iliCT ; N'.imi-ally- I" V
b-lanringall 
dl e.«< will M 
ii'gofa.ii'gl. 
■Ihd 'he II
■I euai.-or whe her. it
ft.u.i I- giv. .- 
.a»..e'"l iniii
rest I id) , th* hear «s virsm tl"-e 
knd wh.ljtluilhe lady of F-Ik .-bing 
li* sufierMl (be arm of Adcnlmi.n l-i ro- 
ila ber akndor aMW', didai ilinu nui 
grieve (or her b«*f
Wb;. v«rily, )m, (or thn fiat weak, but
prn1.ahl eu1uiii. -f ( 't - 
i«M-'rpeihapi i* musi (n-k t I nit' 
ipi-ii. net. I-. MI-I.IJI .n*icr.al* for a eni- 
ri d‘ri*i..n- Al ail r-vpo.a, we cnginl- 
•IP .ha iwhiic iliai ■!« q-italio.' i* Bowm 
fiiir wsy ol being -mi.lerl.
In II* noai- lirn., ho-aever. w.- most noi 
.aaru- >o ti e - nl---u h-' “Bii’nli skill” lua 
r.nw 'or Ilw liiti t.inu pffi.tte-l " e piKpage 
of.lic Aii4"iie i-ysir*".. T'.-slm.m slop 
8aV4..Mah, tmiltb. Fmoci* Fwkp l.of ibis
uiy, Bbil cuumwiideJ by Captaw Uusan,
...l ,





llwy W.-otiH" vailli It I 
luglii* dcl'i.r. tpil i .-li 
depi.'fiiu'prl. 4. d llu-in 'tii*.
Iji into gold Ml ..
• rmfil. Ouiol«kuii.l
In ihii
1. 0 nt . 
:oi'.D.an.l last. 
111. Ice nne/'M 
w,t Oito/ti,
[‘)s 10 t i 
_ a ti e.
and Iho frilefal lea'I'V*, followors.
p-nilersandeU.ah>iildlia'eioc-.ller<ed Hir 
aforcaaid lrulh,whJ« .hey were cliniginy 
ihe Adiniiii*t(.ili<'0 whidi eolilrolltid lU- 
bvnka, nnd eadu.vni g o. make ii n-spnn- 
ii.li- for the ra«cnii>aiikini. i-xivii-si-.'<, enil 
Im f>n.|.luli>nl tprorola wl-irh took 
ilace llercaftnr ve w *li it In Iw divi-nr'- 
V un.lorr'uuu ibt Mr. • Iny m iiniai. k 
haiilwGovprnmeit basiiolliingiodo wnh 
Slate banks; ibatie has told the irulh lor 
ce, by au'rtini thal tlie bankl ere ihu 
B-vturea of ihc Scire, and ere only re- 
nnaible to the Sale*. By laking ihoso 
sition* Mr Cla' lias rebnkrd ihosc who
have brren in Ihe rihii of charging all the 
pxceeavB and iiipioprieiies e.immined b> 
•lie ragnerats lo heaccoii'-t-'l the AHmin- 
iilralioD. Ml. CiiiyedmitoihalthecliaiB* 
I base calmiiry, and uo lliia iioiiil lie 
-U* ihe naked lutb.
B'll. however incompeienl die Guvern- 
iriiim.yi>oloi.gol.ie Hw Si 
flaw, ilapiwas 
Ml il m iy 'nrhil 
bank of (he Uiiied Sinles from r.-iaauiiig 
iisD'-lvs. |i C*grei*ean-iol do ihis, il 
in ibepowef-r ihn la'C bnnli. rml o-lj: 
p'r|«iunie it .ximenru ind-fianrn oi 
r i-u'imisl wil. bill by .irini; ihd iinni-- 
ind rredii orilnUni'. d S-air-s, nn.l r»i«‘ii- 
'per. P.r iief.‘lu..ip'inn of a »pipi.iIi 
f which II" Qovoinra"I was U>in-il, 
and cnniinnes o be b.Himi, Mr Bid.llc
Will ihn n............................ ofNow y.rlt.orlhp
I uf Ihe South s...t W. it, l"Dg »*ni 
nil tlH-er ouiragest Will 0"t every h'oi 
It mat. of every p»ny n*e up acl de­
ary.* •' •
TAci)ced.fose..-T'.ie Jr.mnal .if Com 
ercnol ibs Ui-h uli. si-y*:—-Thu ha-k* 
i.ave sll reauned apci'ie puymei.if in Ihp 
broadeal cxien—b'lia, dc|Hiti'-e*, and all; 
and, mote iboi ttiai, ilicy pay out ilteir 
lUiea uti.y." Tliiaischecrir-ginielli- 
gi i.ee. TbeJoUditl uf Commerce ipfprs 
ui,ly to ihe Ciy buulii o New Y»rk.—/h.
K:r:.
iff h" ........... for hia «ag- s. "
aeiii hill gave him a ii-.te, »l 
fidlow og isa.opy—
04*1,00. Wmiiihaiii, Dec. SO. 1834.
Six o»*'l'i fium ilaip, l.ir v.,1uv leer 
proii.iso lo |»y Lswienre Ln.nanl 
-pixlil dollars, on con.liiHin ih .I I c<n
,>rov. ................... 'line, 'lin'Ih.i **ir*
L wrenr-e Lpr.i.srrI found my ■•-cket b-.ik. 
wi.irh I lr>*i, aii.t exi-e'i-'pd I'-e in,-n'-y < 
ppliHi ln.ci.n-er. hr. uwiiu*P,»hieii wi 
•II the raow when I Ins' m.
DAVID FISHER, 
hy DAVIDA. FISHER.
After M . Fi‘liPi’ draih.end uftarll 
m'Miihs liail Kiriveif. tlw iil.n iff wai 
■i.dielvd in N -rfolk c -nnly fnf lakmg ilii 
potkcl b-nk, wn» ibun.l guilty and sent 
end in I* iirprisoDcd lul rn.e year in lire
S'aiePriano.
Afiiir hi* release I* hrnu^hi lliii artnvn 
.... the in-U’—tlw writ nian contained aa 
"Pcunni for h lair, ahieh Was piiiidpally 
ri licrl uf*ii M (lie trial.
Tlw dtrendaiiia filled an aermunt in off 
•p( lor the imiuey in <he Inst porkci bm*. 
T-p c.vsr was tried ill ibe Issi term of il.ia 
Ci.uii hui ih'jurj neru unable to agree.
At ll-e trial, iliiiiierni, ihe qurelinn pul 
to the jury wae wheilwr il« j lan.iirii..«] 
ever P-O'ived Ilw luuney ($511} in i
pnrkel le ok.
Tln-ilerpndaiil* iff red the record i.f 
plantifl\c.iivic-i"n for ible off.nee.a 
.••inic.'deil ibai ii w>* ronehif-vn piooi 
'B’linsi Ina claim B 'lJiiilgi- Waid I'.-l 
h.t Ilw lec.jrd Wh* not niimimali-e «v 
lie. ri-.‘a» ii n|iprared rinin it. tl»t 'Iw plni 
'.ffplrstti-d iinigniliv.s. It b.a caivicio. 
o'i;;hi have been tibicpiil by -b- cvnii-ncc 
pr rsuua wIk> were ioiensK
bit ihe pli were then in'rndnerd lo efuw i-itff bad lakeo il-e picki
itfre. JT'if* ics.ifie.1 (l*r ils-, 
cnroeiu her hniiso aril exi-il.i eo . 
nlimla-r of I i'l*—rni.l be ban li'Uinl a |— t 
Il Iw k «l.ilr' .-ul a. ».-ik «>-h Ml F.aJn 
—ibai h>- lo-.b Mit 'liwni-NMy eudbid II
a'lbr>wiin,-w,«.I.M nppporrd In fn lhea'. 
onibeatnwl iu ci-sil je»i.r.(uj, baud
deed is ber btallkMwenu.'g.
ualol-e|W.t;-rtly plain 
-•rnsn-o* .if the lale
ake Iho iw-ire.-f the 
inner ill iiau-.whvilierihey deeiro it <-
•ilio bill paw-d I'J' .he Se-nle d.-c" no




debts nr dure lo tlw Governi.ie t t,; 
uiilil oHirtwise oviimed by Cn.|,»_^ 
notes of iomid Bank* vvl.icli att^"
Slrictiuns lo be fi.rlhwiii, '
pioinulgaied by tlw See.eiary of ii«T> 
snry, ii«ll be rccelverl in payiawi j ^ 
Revenue and of Debts aiKi Durr IS 
-ormneni, and aball be «u 
luraed. in a course of pollit vip.,,.^ 
u all public credit ore eiw aie «illii|tJ
Tlwro'lni
Mr. GRUNDY . _ 
inaka no defence or uppisilioa toils J 
iuliun Irsfore tl* Sennip. B* ■» 
ge*i to Ilw Senator whpilwr ilieni, 
iiugid noi rest riel iis oper thm toBiiii 
iheviciniiy uf lire place* whet* ihca 
is lo be received.
CLAY said ilm ibo rciolutjud 
not mieud ihat bank hot* ahoeld h| 
eeived wiilwui resincliona or viUiuiit J 
tub|R r-'giilat
riii given in Ilw S- neiary ol ibeTj 
'file diicie'i.'f given ' ''' 
'fiheTrei.anryw'.uld (.
Uu rneciatleax*. tkilti... 
woulil come up wuli Ilie mol-i'iin 
The rpti.lu'ii.n, atn-ra feenyl-Di 
l»alk^<•n■ ilienonlcnd loi wvu"(r| 
ngoi-d laid upon 'hi-1 
All niipi.riani bill lo ilie r.ee SiaUr« 
Ircfure • e Sonaie a port uf 'lie da>, u 
waa'udvr- d i" a ihud rraihcg hef.'ia i 
P<*eil"f. It |-ro|Hi*p« lo grant loileaii| 
and iiicorp'ralO'l rnmpn.iia, en 
iIm. e.'iistiuc'i.'ii of rued* ni rs 
ligliiufway iliiough liw Pubic
Tlw .'r<t. ra .'f ilin .lav werer"ll.dtli 
0-i.aliiniir.lw.i.gilN' Bil' finval'iyfaf 
•e.'iiii.y nn.l pmii-ciinn ul'ihe Iniii u 
Lin g-iiri's WL-al gl liw Sn. e* nf .M<- 
a...I Ark-oMS.
The .rienta of the Blllverede.'- 
-imr b-Mg'h hv Mesara. KIMi. L'. 
KIN.lMVIS.TlP10N.LI.NN.bLVd 
SiVIFlu
il.)[»»w* In po.iilnl IIW ............................* ii'O
'gems of Ihu Inirtces.if the Lto bank, m 
vl.icli Governiicnl was a purmer, Iruin 
fr-u.lukaily rcsaniing it* n.'i.*, Cir th 
.iiipiio'i'•f wlJ.-liibe 
. ven'im-n' h ble in , 
nek —ion. idiwr»iaer.
r Tori- Etening P«l
charter made 'h- 
1 projiuriiiHi to
In imporiu'i fact ia staled hy tlw Rich- 
I'd Eiiquiiir. It siaica Ihai the Ui 
Its U.nk Uiirow.d 0450,000 of llii
".go B 'l-k. nnd a Very .................. ....
in ih'-N.'iilwcsietn B nk, l» aasi 
.ii"g ‘he Oin.ber luaiu.mi ni due l> 
Guvernm. nr <u acmuni of (is vl.ick ii 
Luo Ifaiik ol too Unilt-d Stales. It isauid 
Ir. Ibdule ajgicii to lofunililiiiw- *•■■>'■ in 
0<C|.. . I.J wil bu called ot. as h».i as .s- 
sutii.a. lilt, will in-jke a (uellv ci.nsi.'. 
r....le holt 111 he ihree inilli-n* liJ lias pur- 
chan-d <viih 'll. old uo'ea eiac.- ibo suepi i..
From (At Bolliamre Amerie m, 
FKO'l WAaillNUIU.V 
Our «(iecialvi.tt. i-pmifrlil l"ilivinila 
ns the lolhiwi.g .loiicu uf yi*lciday’«]i
>1. pr-ying (‘rilgi. ‘B.o U'O .........................
tui'Vi'i.l iliee b ici inenl ■ I •! e T*"lv 
N.w Eclioti,M'<l..-king CoDgreas lu a 
i.iil'rre-’ii1li*kin.at o' an li.-. ri.m.-n
riii.gr. »* Ut Ilw ................... . of .lilhito in (
Ml Cl. y |S.**i'.l llwconaulerulioi. -I C.-
ilia hii ptr is-aniuii ............
■ •• '‘idTed.
uf,gftal impiirtonr.’.nnd 'lio prajer ot lln 
IK-iiiioncra earaincniled iiseilionll piescm 
The peiiiim-rv, Iw nid, h.d lur a long 
imu held ihr ohj. ct prayed for in view, 
iiMl had addr-saud several Legiskiiive ho­
lies upim thu.i>l.jcct. Hie Legislature of 
Bacbuae'k l*il given tpccinl prntcc-
f>nnt the .Vrm
Ourt'i.ci ll.•|wl-|..r• 1.CII--'
-y (Is-stoornicn <ind a*-isliioli 
>'0 It.-nun.io C,.iinr.l ia now <
"ill atliowllioi.|.p...u'.i.eriu,f 
ra(B. Il u pio|‘.*(Kl by lb 
h'ngn ll.cmudc l■^.p|4.■n•laeIIl,l 
. in iliererp(iraii<-i., ‘o- the ai-ke .J 
ling deuMcrnta from tlic jh i-it-il"'
..................... .. ot rre-in.gs
irliverbe ioDerers for the ulig'dl 
This noiabla |.]-id '
Why are not tirtrt lotpeclmt, 
led hy tke Cori-orutioaf We ti't 
ImcoFoco ill- e.io- u anU‘-*'PLni'"»’' 
lll■•n.•Ill of 6'rcei liis|i.cu<
•td.>. which liisjieciors give T 
full 10(0 von s-a iinmlwr 
iullie«l"gs.vr.'..l.1l-ea.bi"-{' 'f 
our favor. Tl.ii may‘B'O'an.. M 
iw8.‘;hiii il ia very imiBuiai.i t» he '' 
waidn wbero we hare"
10, or 100 un-Joiiiv. A S'rvei in.| 
ly M. ■l.«inou.‘.n|...M.i'............... . .
nv>re ihsi. lUO ........ .. in wdi VVaid.
should D..I Ilw Whig* I 
iitv.'icf Again, the watch il 
ll body of in.'.nd lire »i«l 
rent jdace h r rBuriie*.ng—
:cci and di<C"M mnile.s •
I'd u h»l is ‘-rii-.ge, under 
■m.n Council, ra.ny Ilf (he .
Tlieie are two items "i-ly if r 
I'Hilcrt into nnd ii-gul'.lcd. ».i
i" Ilw Whig acilo. I'lic 
I..rc,ri.u»i t*firi"lv ma-'e' 
l'".in. il;jw(ia your/rie.. 
out your opponeult. Had iho Ut" 
ended, llwy did ii .1 inimdlolvi
clcli .ir..'i a single W:.ii-alU< _
L-'inc M. n tow bnuia. Wl.y U"' 
c ii.pliioenir’
TIn ro ia one quality ' 
vrh ch vro admire. It n*k.a i* 
of .vowing 'be rd'j'Ci* «f i«» P 
p..'fce' ahamelesarw**, - 
Bsked firf ie nut foi ihc iwkc of “
lion and oicjuragcuioiii lu il* pr»|>uai.
liwuKKioial waa laid u;wn il- 
and imteiednlwpriiiicH.wlieuMr.CLAY 
Mid ihnt whie I e wn* up he w ishetl lo 
m ke r-n inqiiry of 'he Cl•>i^ll‘n of die 
Cmi.anllee o F'CI'Ch Hi CIiiJI and
In-did iiol dabi but tbai In- bad loo ........
cnrieni-e of i-e t.'ii.inil l.- Ch.lrmaii 
'b.' puinid lio< '.uwarnved wlnn it «
Vi '}• itn|>i.riB|l inninei.l in ih-- inniliiiarv 
'ff'.i.-.(ih Soil,' mil.-B-nk's
" B.WI .1, Bi.i N,W Yolk I. .h>Imi.Iv 
•".•r-.d‘(WCi.'i' yiiic.le, i-d oiherv ’• 
ujH.o <|.e |i..in r.illc w'ii;. -!.i" g- d 
••■■.I'Ici M:.:" V liin„-i 'll, ,x.n.,e "
Biswdily I-e fl.ovK .1
8 I.
M . C.U'likaiii .Iwaoulh W.
iheil-f'-ie w<M-.J |o*nm . ............. I tlw Chair
■nn.'Oflh.-0-iin.iiiee -i F- •iiir.-wl'.-'h. i 
tle rc wasioii.elliBiC- mniKitv. .-i ala.'h- 
<■' 'll. Exemiveliaiiuny ii.Un'ini- 'obiii-g 
'..'W .tii. any inea»uie of any devrrip'ion. 
'her il'Ho Ilf ubirh now I y o|o. >1" 





ply W Older Iliac . 
men! of nerdjr men,’
nrcleclionbrarvh-rsane ir 
I n .............Bind. TI* anew.li. j;
ilw g.ivcfmcui ni w-- 
fi.llovi'ed. andl*si.|w..)s " 
i..f.i.ior e...fl..y...e..i. 
wi'bom r.-g.fd lop.r'y 
the C.i.nimm Cuuaeil'
................ Bosnl of
ev.ry ni iny i- (h« cMj>l"yB 
i-vcr. mem ii to be one of iiaar^l
/Vow the louUrule 
Th" I>”
Mi**i“.| pi li.-vi- plri lwl 
rafhirr. Mr. G-re.-haf *
■..dM,. IVyaii ictlo'
I" nk w-l ••.. iB'<* opers w 
•IX m- n 1.4 nrc.
or K-trSp’^
.V MAVSV".'.'- 
Specie : ^ 1
Si. ieU.iik of Alabama, CO*;' 
Mi“i*-'l,pi ri -tcn, ; J| ^






I "'""“jjd'wrmcinbcrtof the Home of
,s.rf •> *“ "”"
0.iJ»»ni»t.tb«B.liin»co 
„ ,(tia »•>> »“• ™
\ .k< tn-**ekly loloUigencer of
*"■
1^, eo»«i«I»f**y *• ®**f’ *• ,
■ ..ibMil of nwrly ••cere cf yem of
Ubo«.orU,cl.i«toU-bright
leuerdoa at yeteonal prefeioieni for our 
Iml twi lorelty «• •!*»«“•• '•'® ?*'*»••'-•r
• lobe iheeaiioe of the pnpU, 
iRDlcrcd -iiKat “l-
,,diioi aewNlil. AH »• cn,« will 
|«k of ** ■* *‘*** ’•‘***'** '
. ju«.pptoeiMiooof tbetrobligtiioni- 
Ip.uon.of the poper. The duiie. of ed- 
liter .ndp.lion Wleciprods .od theOM
|«ijhtpoii»io.licoiob* .
I out • penimB*Me of the other. While 
I ibete MO tawijt on our iial "bo hivo eo- 
I teriiined . tight impreetioo of thi. ifoih, 
I •• regret to ley there «• » Urge ..umb- r 
I «f obeie -ho hero eeeiiicd to diereg»rJ «. 
I The piceent ie in .u.wcKwe moioeni i" 
I uipepoo euch the BCeeetiiy of diecUtig.
ling their ohIrntioKi to ui;«e b.ve iievei 
* -• liMofeeubecribendelin-
I at ell with ibediecharge 
D him tod it trould 
iievilbhold ilieliiiicre- 
I to obicb »e ire eniiiled.
If ell oho ere iodebied to m, would re* 
mil the •Duwiti of their duer, «t would 
|•lhrrr|0InMlhehlueelor•1 U«i iweUe 
We thould feel .e eou>rorieU« 
|.hN. kIliddlr,ei.ecoiKed behind hiegtii 
>s I'i'ia. (if lie Iwi -ny) ti-d diecegard 
|fui of -lu I, devile or any oilier lernblr 
k>rvr IN. with Whicii the kiiighia of ibe 
j-1'l i-r.' Iieeet.
; ll.li III iHiNiern we require il« one thing 
r mmI nbtll eiieam it c htor of »u> 
^uhecribeie obu ire in niretre, if tliry will 
III 'll <w wiiliMK 'leUy.
I We letrn I'rum the L'Hii«*ille Adreriia- 
ihai (lie Espieei Hail from thaliilnce 
k.ll-eiNHilbwi
New York end BoiUn ere eigne of glori.
promifc, end preMot e neucleus a. 
round which ibo bopee of the demoentie 
lorty may eoncootrale,with an imuraore 
of bringing n eortoin realixaiion of their 
heatwitbos. Thoquoationofi
been one wbi:h baa clearly defined 
partiea, and will iJljinalely Bbow to the 
world, who a re tha real, and who Uie pro- 
lendrd frienda of the country. ITjoee 
who have retieicc a return to epecie pay- 
menu, and uphrM the prcacnl dcprcci- 
ated cnodilion of the currency, are those 
• In. -Oi-pics tb» •dminiiitrtHion of Mr Van 
Buren end lay didn to the title of Whigs. 
Tho frienda a lound currency and a re*
tom toapocie piyinenta, are tho frienda 
uf iheadminiatrciion. Tbcairuggle be­
tween the paiuei, in one of a sound nnd 
urreacy, against a rotten 
tedoe. Itrequireanoargu- 
mcnttoshawwiichison the right aide. 
All the democracy have lo do is to adhere 
to their stand—aeeompliah a goncRlrc- 
implion of specit payments—and things 
will again bo rigli. Lei the whip mil 
and ridicule ua m they will—let them 
clamor for a coniitued suapenaion—every 
instance of resanption, will beaneflhcl- 
otr hands. Even the au- 
ihoratative Icnea of Hr Biddle himaelf, 
cannot reconcile the people of this nation 
to a longer asapena^ of specie pay- 
nu. Their aiguioonis have ceased 
carry any coWiction to the minds »f 
I public, nnd «ac« the direction of spe- 
has Ishcn swfa n favorable turn, there 
ciiaU no plauiMe excuse upon which 




Let the demooatie party then not relax 
their cffbrta b procure a general re 
aumpliott. Thenoiivo is worthy of ihcii 
best exorliona. ^toro tho prosporily of 
the country—rewitablisb a sound curren- 
andibc
hopes of Ibo fed«alUts,n 
higbast pitch ofaulhusia 
ever bUsted.
■Ii'uugli ihsl otediun with the Snoibarn 
pities will ci'ii be diitorbid. At tl.U p.ii. 
Ii hvs beea (ogsrdnd aaa valuable itiipr.ivt 
many of out ciiiseai availed 
>in.w|*es of iia benefits. Lsuott drpns- 
•d a< this (dee alwiys meei llw 
^M.ilai Luuimille.
I Uiis Eua Tnnn, the cctebralod ar- 











1 ThsCnllrcinr of tl« poll of Now Yoffc 
IS bees diiaeicd to leceive tin no 
^ specie paying banka as do not imue 
nail bills.
I B«. Tnnt. L. Ha«fc-We noiien
'll iREiri. tliaaaihnrisedsnnuneiai
LWOrgiMown ,Oliin) SUndnrd, of Ml 
wt’s delrimiaalion not lo Im a osndi 
t iigsin for rv-eleciion le rengresa.- 
t* duty be ..wee to bimsslf, i.. bit eon. 
i. d to the country, abnuld
...... .. f-'ogo «»s-eisor.ll eossidera
s dr.ori.,inai.on of an much im- 
There may b« Bcntlofiwfi in hi* 
I. of the a me
dl qu.ilificd to ditcluirge iIm duties of 
laiivc; but the rrputalion, infiu
* sad Ibtluy of Ur. Hamer, qualify 
ot hsynnd all oihrra for the mum.
•ailwnd. He occuptrtaposi. 
» IB ibi niji, y ropubliMBiim 
' «"y in.B might wet: ha proud, and 
►tisa., iolluwcoofwhichfewca.. beaal. 
» frwdi of «,t|ooal liberty need hi. 
wrain tbe-euecilof ibena i..: 
1'Ul.r.ra ilwmorbU (Msruh.ea. . . 
-d, would be an iejumien, whirl, we 
wbe.. be rrfleeia well upon ibosoln
* ** eomniiiied with grtui loluc-
I We b-vr Ug»d„i,^ ^ II,
■'**r,.nu have looked with pride upnu 
’^•''**“*"“fl‘‘*polM«i|eareer. Tl.u.
■ lU bllS * •" lb- "PP^ov d
■ blwral minds, and loeatabliah for him
|'«*P"l.p..rio..„n«mJuiunifc
0 the midst rf iur.h general diseour- 
='«tutn.U«»,, „ U.C reveraedi- 
F^tn <be iatueloctiomsit iscon.ul,
1 (uni our eyes upoo iIiomi poriiocu y 
>, wbero a regard fur the iotoresi
Giro tnpt BecaonaU Iba oibai
*1 it-2___
ForlboMoeitor.
INCO.ViISTENCY OF NATIONAL 
BANK WHIGS.
Ctxnc, let ua ruosoo togotbor: Ever 
:nce President Jaeksen determined 
veto the bank of the United Slates, there 
bos boco an untiring efiurt on the part of 
the leading friends of ibe bunk, to destroy 
his prospects, and the proepccis of Uioao 
wbo believed and acted with him. The 
vocabulary of tbe English langiiigo has 
been exhausted for cpiibett foul and r«- 
as tyrant, usurper, trai-
. evaTyrscwseoniedilliiiaiaaledwi
rrnime ul.orily in ti>ile of h.ms. If, unlesr 
hiibank lieactaslly losulrent; nnd we now 
only reqmie the pittago of ihe piiriotic
and they would have you be­
lieve, that Jackson, Van Buren, and all 
their frioiids, are as groat oDomica to 
d asMilton’shostofdcvils. And 
wbyt simply because they thiuk proper 
to differ from them in rclulioD in the utili 
iy or inuliliiy of a National Bank. They 
thnrge the whole sad caustruphe to the 
of Andrew Jackson, 
wiihoMt one glcamof principle or reason 
hut fur^c them to tbc wall, and they will 
answer, that be done thus and eo, just be- 
cause he had the auibnriiy. Their an- 
reoiinda us of the circumstance uf a 
man returning home in a fit <if intoxica- 
ling, reckIcM of all the principles of pro­
priety and decorum, and in order 
ioco bis wife that he was a privileged 
character at hone, be done an art in tiii 
own bouse, which is too indeccot for polite 
ilis wife, monifiod ni his conduct, 
asked him why be acted so! Says he, by 
G-d madam, just to show you my auihor- 
Tberc it just about oa much reason 
in Ibo answer of tho wbigs,in relation to 
Gen. Jackson*, authuriiy to veto the U. S. 
bank, os there was in tbc drunkard claim­
ing authority toveunit <m his own floor. 
'I'be reasons of General Jackson and bis 
friends for ibeir opposition lo the U.Suitr,! 
bank, have boon repeated so oRcn, that it 
work of auperogatiun to give then in 
deinil-twoof then
ry B.I . ___________
fiimncial diaisiera, toaeo tlw grant 
cause of Dein<«rotic lef.-rm ■» gloriousop- 
ef»ii..n. If ourb-nks Jirroiinf lotbeex 
lent of sboui a millinn and ■ tialf m specie, 
Si Ibey are tbundati'ly able u, d.., atul as 
they will do if ili.-y cui.suli ihoir true ii 
lefPNis, there mil aoxiey o.oogli in tl 
|mek.-is of the iwople, and in the tills of 
...If st.iree, lo prevoi.l anv n»n upon the 
Irinka, and universal confidvuca mil pri­
nt bavieg nfnned to pay the iadem-
"'Tto United Suiea ship Naiehes aaileii 
from Tninpico lo Pen.tcola, to convey ihe 
ligence to Commoduro Dallas.—Trttu-
na did the meiber; to did all 'he apactalon, 
ceept Ihe clergyman, atd he exclaimed. 
did uoi eocnebere to bi{augi«d at;’ and 
tho book left lie cetemo
scuiNion mar l« icmiinaiMl on the que*- 
>n whether Texai shall bv annexed lo 
e Uiiib’d States. Tiaat chooses
furmed a c 
VVe Copt tl 
New Orlea
of us, and has. i’ is said, 
daltresty wiih Eughnd.
v raised to Ibe 
n. will be for-
Rxsiwmoi«-^«sa
die baa coosenid lo allow the S inks of 
itbcirabia-plaatera, 
and occordingly key are making arrange- 
' menu lo pay speoe for all auma under one 
dollar.
Sixteen comptes of State Militia have 
been drafted inTooeaaee,incompliance 
with tbc rcqucit ( Gen. Scott, iaicndcd 
serve in the Corokee country, to car­
ry into eflbet tbe reaty fur the removal of 
that nation.
Tbe federalititof New York, greatly 
-hagrinedet the eault of tbe late elec- 
tioDM in that ciV, after their confident 
anticipations of an overwhelming tri- 
impb, have resoled to almost every sp 
-iesof cbicaneryuid artifice to make it 
ippeer that Ihe Icmocratic party were 
guiltyofgrossfnid in ibecleciion. One 
instancB will illume tfaadcapraie na­
ture of their alleimtives: A fellow by 
ihenameofSamul Baird, was induced 
declare, that hmeelf and forty othei 
illegal voters, wer brought from tha Cro­
ton Water Works into tho City, by an 
of that emblishment, to vote for 
Vnrianond the dmoentie candidates for 
Alderman and Asistnnts. Ibe whole 
story was abase fliricaiioB, nnd got op at 
the inttnoco of atarty of Whigs, whose 
interest be was axious tooblain. Since 
ihen be has beenfbund guilty of stealing 
I pir of boots olthe value of seven dol­
lars, from Ibe ttonofa Mr Porcelain, and 
sentenced lo sixionths imprisooiucnt in 
(be pnitentinry! A worthy perron, truly 
on whose nuthoriy to bring to serious a 
charge against igh-miadod, bonorabto 
Ml worthy 
The story of the fellow was cxienaively 
circulated, and dew many bitter maledic- 
liuns u|ion tbo hnds of the friends of the 
Ho is wertby to be asso­
ciated with men vbo would give eredeuce 
to tbe tale ef an idle tbief-n ceavicied 
rogue.
Hxtr roi Biamn.—A convapndeni 
ufihe Albany Aigit, writing from New 
York on Tuesday lut, makes the fulluw- 
i.vg statement:
‘A eircunNkanea oeeorrad yeaterday, 
affiiirs, which
, arc sufficient, if they were oil—its 
ineunstilutionality and its great daugcr 
siiping our invaluable liberty. Such > 
reasons as these induced Geo. Jackson to 
take b<s lofty sUnd, and hurl hia bolts of 
at this munntrous institution,,
which like a mighty earthquake, shook it 
to its centre. Ho it was, with all itsdnn- 
gers and corruption before him, raised his 
right arm to beaven in dcfcuco of liberty, 
and swore by the eternal, that its lime 
should bo no longer, and millions of froc- 
cn respnded amen, lu its fatal doom. 
No whig of SCUM will contend fur tho 
constitutionality of the bunk, from the 
Ictierorihcconsiitution. All wilindmit 
with their great champion MrClay, that 
money is |K,wor—therefore, if we could 
induce them lo believe thol there was any 
principle, reas..n, or honesty attached lo 
the friends of the adininistr.iiioD, wc 
would approach them in the following 
at the same time, os
______ _ . J rs, 
it well calculnto^to revive confiileDca in 
tbc ability of our own insiituUona,and 
also to evince llu liberality of ihclrcoo- 
ducltowaniaoilurs. ItUsaid.andIplaco 
implicit cnofidcKe in the cnrrecine 
tho rumor, that oleadingciipiulisiin 
street was aulhimed, on the prt of thum (no  
nssocioind bnnka to oSer to the president 
of the United Sixes B.nk of Pbiladeipbin 
liny portion of tie specie Intely received 
rrain£urop,wbch be might require lo 
oonble him to ntumo at the Same lime 
wiihuurbankt. ?horeportfiirihcntatos, 
ih.it if MrBiddh*s noceasiiics should re­
quire an amounlcqual to the aggregate id 
our late impoft.tion. of coin, he cn be 
supplied toihat»ient—and rimhvr,lhai 
in regard to the inseiiled balances :• 
tdelphit bonks, in fav(w ol
Fnm thr (Sloht.
THE GREkT REGULATOR.
The fulliiwidA wp iliink. mn/he apily
...........................vrt'-P|d'^ to Ml. Brnnw's way el
“Tlu-y have nmv gal a si 
in iha Rnxbury kne of SK,.-, -
This reminds us i4 a. 
EngTishpoiana eeoeby tsked aneihiM
PVen rke GJebt.
^YESTERN EXPRESS MAIL.
We levrn ihsl iIun in hI is to Iw discnn- 
• ucd afer this day ti far as Louisville. 
Ky. iodudiag tbe btsucu to Si Louis, Mis-
Tl» mniive for this step wo ondenUand 
lolie.firsi, that only sle.ul oea day lo es- 
pdiiron IB gamed by lliis nii.il, since ihe 
ll« ortiinsiy mail|
lieiu-rcii No* York and Loui&viile.’wUicli 
under any ci<
wl-irli is iisivcB.-ai cosi,io tusul 
secondly ilalihe a’holelme. including buih 
bisrrlii-t d>«s
ifiirmcd, lie has drsuii largely 
Icis accuroulaied sorplos. To pievc 





d wi|h iem injury
-By t)« Steam packet Columhia we 
IfSva been pt in possession of tl.e follow, 
potianl informslioK. C-ngress hnd 
id resolved that Proeidriil IIounioh 
immediately have il« pinion to the Uoi- 
(edriities, rolviive Ici iho anncxnbon of 
Texts, witlidiswn, in cnosequ^nco of the 
receipt of aleiiir from the Miiiis'Cf ir 
Kngisnd, silling ibii s treaty o' co.nn '.ro 
, had been eniered iuio between EiigUnd and 
exes.*'
In all time to come, ibe people of l ie 
nonh—ihe whigs sn>1 aho<iiioi.isis—in*" 
have cause longrel their mviiifcslion- 
tiliiy lu Texas. Thai cuuiury is des­
tined to bernmo a gieai one, tnd 
insirumeniAl in aidi. g Ergtand i 
foils lo supply ilie somh and west 
goods, to Ihe exetusijn of ibo I'ahrici. 
Iiorihcrn Sinus. And why slmuhl noi 
Telia pursue ll.sl plicyt Why should 
she reg'Cl ilie inien^M or ihe rial 
of such sik'es ns are making war up-m I 
inlcresit arid righisf At nil evon'i, T. 
s, acting for herself, will be supplied by 
logland—as p.ri of ihis repiihlic. alie 
lould have ennsuined tl« ftbtics of the
ii« wiib llitt disap- 
sl« tried again ill*
o »cnl t 
<d tbe iiv
«l-ve. ________
A Weudisu Rid* —ilc'scs wore scarce 
.1 ihc first sciilciii. iii uf this eouii'ry. li 
mol recorded that they were iinr..duccd 
..lo Iho Plymouih colony until «!>mii 
iwcn'yyevrs after ihe li.iidiiis uf the Pih 
• ,a iDikv’ w.iah! h -
I E- WiItisBr. eharged wuh ibx 
of Miitfnrt Rem, wsa found guilty 
PHiUj evening last, ^ aualer u ihs 
inddsgrae, after JbijiitVTBrilig beea 






n lier < 
ithdry 
sorili-
of limit cost, and ihcre 
could more propetb
lt« pblic.herel . . _ ................
The Lrpnss lines fioni Laiiisvillc, Ky. 
IkloDl^nmeiy, Als. and from Gusion, N. 
:C.lhrciugli hl'.nigoniery lo Mobile,i. isnoi 
coiiie.npliilion lo discoiiu.-ue; tnd ilic 
pidilywub which ih* ordinary mail now 
avele fr.im Now York to Gisiun, N. C. 
nod luLauisvilh . Ky. intketii pnciiealty 
an express »iilioui the charge of triple pos-
Kcircumstaiicci ibould so chanp at to 
Iwld oui Ihe piutpect of euch sr. u.come 
riumsnexprefsIiiicioSi. Louis, or looH.. 
nr p..mi» in tiio imciiur as would nearly 
meet iho cost, ilie PoslmtsierGenenlwill 
[.111 hetimte iu etiahliali n; Imi lie d.ies noi 
ihn k ii right to keep up iln-Ne mails si ihe 
cx|ici so III a heavy charge on Ilie ordiuarj 
revenue.




Wc learn from a passenger from b 
that ilte town of Pndaeah was nearly dcs- 
:^.ycd by fire on Wednewlay list—s great, 
•r ptikmof tha pLre was' iu s«bes when 
inir (nfuimaul pstiod it on Thursday.— 
Eogk.
From the Globe.
THE PRADULEN r INTENTION 
PROVED.
In tbe returns of the English B.nk 
Philadelphia, made to the Audiiur’s olfiee 
at Hs.rtNilure, Pennsylvania, fiuin wliici 
rcniGod copies btve been obtained and 
ippoiirs that si ihebejin- ' 





ilways have done, Ib.ii United States 
bank paper hns been current thraugbout 
Iho United States:)
Mr Whig—Do vou believe that a ma- 
joritvof the people of tbc United Stales 
elected President Jackson, aworo nl the 
same timeof his opposition to aNatioaal
thus: $318, IGO 07, while the
(he old liarik
is priof of •!
Ill Mr. Uiniux, fuMi proves that be he 
culled io uesriy all tlm noles for wbicli b- 
Illy isaues liie iibtes 
which iliere is no 
ue.-ertAii.ed mode of reeuveiy, ilii.y nii.de 
tiall. Now.ifafraudisaoilNrENUlSD 
ol ifsue tho new notes! Why 
ibose for issuing which ibt-re 
chaiiored right, and for tho rcc-vcr
Ihcre is a chartered leinedy? vVhy 
ill* old lu.tea, if II is noi lo evade the 
legal lial.ihlics which aitacli to ihe new 
ones! It u lu avoid such legal Imbil.lies 
ibst ibia is done. Ii it to havo tlie gome 
his own binds, to pay i-r notlopay,ot. 
cbooses, (bat Dinni 
iiusl.ii.u the old 
-veah the '
you bcii 
to rule!elieve that a majority has the
is- they not elect him a second tin 
II Ihe panic, nlnroi, di-strucrion n
infittuaiion iliey could gctoi 
staring ibctn io tbo face!
Have they not elected President Vnn 
Buren, bis euccessor, under the aiuno cir- 
cumsUioces!
Yes.
Very well—do you not Itclieve, that a 
largeranjariiy of ibcirfriendN.and tbom- 
selves out execpied, ore more or levs ava­
ricious, and admire a sound cuntnev, 
which will be g<Hid at all times, nml nil 
places,and ilut will never depreciate on 
Ibeirbands!
Ycp.
Do you not know, that nine times out of
n, men are goveraud by tclf-iuicresl.
Yes.
Niiw how do yog account for Jackson 
nod Van Buren, and a oiaji.riiy of tho U. 
Stales, DCltng in direct o|i|iositi(in to ibeir 
own convenience, happiness and interest!
Oh, eiiysMr Whig, the d-d old tyrani 
Jackson done it, j isi because he hud the 
authority, and all hit friondn wont with 
him.
Ob, oorgoddy, esy wo-good bye Mi 
Whig,
SPECIE PAYMENT RESUMED.
Under ihie agTecahlr capiicn. the New 
York Ers ol yesicrday has ihc following
We must again c.iugiaiulale lire pnhl 
lisppy eveni of our Lvgiel ,iu.
ULENT IMEN l'10N-«f tliosc lorced 
leiasues, and aJiuwB ilie propriety of uw 
pciiileoii >ry pnnh-hiDeiii which the Resut 
■rciion Note lull siiaclies lo die olTcncr. 
If I'rsuil ISuuitMl.nded, ilicCgune w.'uM Le 
Iivittcd; dig ulo noii-s »..uld be c..lhtl in. 
iiid >be uoice of the new Utnk put 
r ud IS iMiciideil, and every luisruc of tn 
I cunferrSK'n of 
'ro..f
le tru'y h
lu lbs bsukt. Its imine. iuie effects tu< 
been io induce (hem turmunM ejiccie p .y- 
II wiihuui further delay Wr bivg in 
mil) awarird, and r.pesisdly dvmun 
(.d ihair abiluy lo do eis and th .y 
would UverceuawMl 1 .iig since, hut f..r 
ihs mercenary elT-.ris ol tlw Wings anil 
ConNcrvativrs lo purvh .en their fulura ah 
lutnee by prodigal and wls.lly su|«ifliHKi- 
iiffers of legislaiivo aid. Onr ciianvr e 
leclh n being over, and die Lrgi»!»iurc 
ig adjournnl, our bstike yetierday 
neoCtU imyiiig specie, and diacomii. 
log goiJho«.Wt hosinrse pa|ier. TIm-v 
will noiallfiiriuallyn-suineu.ini lh» 0 h 
of May, but they have aciuilly i
... .
.leore hetw« n tmsuRws u.en will now 
■I ii.si..D>ly he 
. irra of s aiHio.h <
wdl be on Ihe full lidr
pntnuS|>rospeniy. Tiwin.ir Manwilluh- 
i*in ail pluynioni. snd liis chihircii will le- 
cleilied and led. Wall envoi ymicrdai 
MMdxhNIppxiMlaumxHulxniiiq
r two our great cilv 
le of > jmlicuiu* SII.I
ca l ]




ccasioo. Ateriihle cui.fhigraii 
r<d in CiiAaHSTi.x. S. C., on ih 
theSTili ult , which reduced i.> 
amoullering ruin* more thanONETlIIRD 
OK I HAT CITY. A Inner fiom Charles 
.in. dated on the flSib. aisles ihv ihe fire 
coromencerl sbooi V o’clock, on (h
ding evening, nnd ihat though
entirely subdued nl tho lime 
ling Ilis Ig.lcr, upwards of n 
lirXDBBD IIOVSE9 had hpcn laid in ashes!— 
Alargeporiinnof ilieiMisiness pan of tlie 
city was involved in llic dfs'r.icti'
'he lossmusi, ihcrcrnre, he immen*
■umbcf ol rliureliet, ilic now ilicaire, snd 
iplendi.l laverii josl ciec'crl, were among 
Iho biiii.li..Bst«pjiimed. 
compvnies will be able lo meei but a am ill 
•orii'inof Iheirheavy hi
, (lie li»a by tbe fire will be almnsl 
Several valuable eiiizcni lost ilieii 
.VM". in theitPBoris to arrest the fury of 
li«fiamrs.-n.
olIewingOliioBiiik Noles,oflbe 
dFiinmi.stinnof Uue Dollar and iipwai 
e nncunsni iu tlie ci'y ofCinciuoait. 
Bank orOeinga,
S'”s'
1 U PLB parseti 
It a upun tlw piihlir 
-niioii-itic FRAUD
ii p u i  enoii;:h, hgi 
im ivhicb imp.T-.e mere reissue ihcieiB a lawmaxii
iroJuced inio a defi ore is proof 
ufguili. No*,Mr- UiDDteliasiuiioduod 
fsIsrlHiod into Ids defei.ie for ibe use 
of ilwsenotctofilic old bank. Iliifii 
oiiginai excuse, fur it, as auiboniically 
pii>ii.ulguied io bis Naiioiial Uaune, wss. 
UirKAcreieof aofTiMEto eiga the Rl-w 
. Tia, oad that the old notee irere uiopo 
mntguudMHtH theerm imee could be 
•Igtjrd. Tins Iivelf vrat uii-roe, lor ll.e 
w clmner i.lluwed .Mr. BioDUi 
s.iodu uuihiu^ bui sign notes. Ti« ex* 
;cute w.isknoiMiit be IsLe at 'ho liiiHr; It 
i* now jrroredtube svifi.r the new uoios 
; which l«ve ticen signvNl, os ilio n umi o 
iho bank sbuws, to ilieainoum of$5,330, 
t>59 07, and a bigo part (d* which were ai 
.e lime issued, h-ve been called m,so as 
leave ulNitti Ihe 1st of April nnly $318.- 
160 07. rhusboihFKAUDAFALSE- 
IIUOO are pr.Ttd,and ihcse reissues 
ueliicci ooiessbnd braadud with every 
murk which cau consuuiuie a liiiu lo inf«-
suemt a descem
ihebicAchofacliarceroughl ri.dlol* 
1-oi.suU red luo iin.it l.ir uoiie.\ lOil here 
clear bteueh of ibe now clinrer is "Xi 
ed 10 BIMUV teiuio.. By ib.I clorn r 
i|« lisiik van isaue no i.'.ie uiitit-r leii liol 
I ts; yet, in iIm sum uf $5,33dA50 07 
ibe miles of ilw new Bunk staled m h . 
iwen signed, and in ii.u sura of $318,160 
U7,|uii ibucMif D-will ciscubii.'ii, -i 
iiMvi odd doll .ra, and even rums
have Ureii isauml! These odd..IS, be n s li. 





Thesohonner S.irsli Ann, CAptiin Bu.i- 
trmiM. Iwnee irom TnraiUCD, reiurncd l.ii 
evniu gi.i cui.si<|uence«>fthal puit being 
i.i,.. h..dod by Ilie French brig nt war La 
P..ycouae, • u iln ‘J3d insi. Lirui. Henry 
.1 >he L« Peyrou-e. u b > Clt.kirtcd ibo |U- 
pers of (he S«iah Ann. iehitm.al C.pism
U-Mileuipe th .i ihs port of Very Cinxsnd 
■lU-rMrienlipiirts was declvrrd unrivi 
..(.wlude uo ilm lath iaeranl by the Fn-nci.
fieuS in xiTTMin xf .thx IMkxx Gtra-
I ie
and Nvr'hcra Sruiet.
Texas, irind«pciidonl,will need hill lit
ry. She can raise her 
ill Ilie sxcepti. n. perhaps, of 
Diy gmals, bagging, iron, sluow, 
;r,&e.tbe can oliisin from E-iropc.
.ilhslourlirg. M 
■riod—undjuln,
1 l.U cby.i woishipful ma 
gUtraie and cmiuscllui, »ud a c.iiiudiuii 
wiihil, and a great louriix with (he h- 
ladies, insoiiiiich tint hciii.de nothing al 
uil of ‘uutling i.Ui’ tho rtiK.WM d Ciipl .=n 
fiia.idisli, who cut Jowr. ihc l.idisnN hhe 
sinhhir.; wbell Jubu Ahvii w*s nuirriod 
there w IS n grcai ‘cnrryirg rm’ a> o.ii * ' iis 
C.«l. where ho vv.Mied bmI ii 'he Cup 
intended Mis.s rnsriUa Millions, tin 
belle Ilf ihe C ipe and colony. II 
wnsdsicrmined iod» ibe thing in styls.a 
Iweame a genilcman, so he put a ring ii 
biill't nose, covered tis bark with .
. ..CO of huiadcloili, moiin'cd and role lo 
III* weddirg. Miss Pr.icilla might Ic 
111 of sudia link'an.',and in pr
iicly
the (n<iv <ng iMNns, and 
while 1.(1 g«l. 
fp.iose led him hv (lie nus",ao.i walk­
ed prnnilly by the snio of hia vsluntilcs— 
Ilis bull snd Ilis wife. The goniUmsti 
who Icil. nml tlie lady who tede, were the 
rmeesiiirtof some of the first f.inilic* in 
■ he couiiUy—ineludiii|j inemberH of Con- 
ureas, heads of OiltcBef, two Presidints
of tbc United States.—jExrfri- Hare Let-
REMOVAL.
O^J • R. Kcu.lriek'« Lottrry and Erelianxe 
Oil .. i. reuiove.1 froB tbo s-orosr of fKHit 
nil.) dntion slroeU. to oext clour above lh« 
r«.l Office. Front Strcol,
wi-llpruui 
elf woriliv 
iie.1 Ihe bull. 
amhliMl






Class 30: . **
l8-aO-35-43-dO-10-7l.««.|5-O.f.0.W 
Drew April 88, 1838.
Extra Chum No. 4. for ISS8- 
87 4U 53 18 ft 31 B M 83 37 
Drew April 35.
All urdera eeae lare. if sdiltetssdi a Kffi.\u8irir.
MayivillcKr
Au/ul Fire is 
telhgence c«m*s upon ns it
etaiioB tote
TWO WO.MB^DROWNED.
On Tbu.-sday mjrning last two females, 
tn.ilbcr nntl dnughier, were drowned in 
'ainicrcck, Lunliccif’s ford, aiwui 
«lca below this place. Wc have not learn- 
od ih.d names of die jiefson* drowned; but 
ifurmed that ihey ucreiRivellcrs, in 
c.>inphnv with the daughter’s husband, 
from Altepanv cnuniv Maryland, & iuien- 
ded to kciilc in this neigbbnrli.Kid, where 
have relittiv cs. We understand ih. 










'I'hn Uihun* hank, passes cutrrnily a 
yoi.-snd ilie Franklin Bank of Cineinoaii 
Ohio Trust Company, die.
Fhm the Ky.TniToAto J<
|)W)S




Tt^tke Editor ofthe X Y.
Tliisleiii-r Ci|is •lierlim.vx 
UiddU's oiisthki-P. Itsprincipliw ni 
•riius, ill rcasnliii.KS fallacio 
ftets disioried. Were no. ilS weakn.ow snd 
•ophislrv oonppsreni, 1 slsjuld bo nlarmtrd. 
As it i^'l cannot duubi iIbi
.... . before the Amrtirnn people,
ind Ihe srriter lOgrel ils pubhcatio.i. I 
hare lime only f«.t 
1. Mr. Biddle i 
out the United Sii 
ciusf, and net Hi bo decoteJ from dieip 
presem position, nor to lay dmvn ’ 
arms in iho ]iresciico of iha enemy, 
resume ui.iil ih< y shall have s cleur 
i.ig with the Govern 
Whai IS Ibis hill s r. COU.C 
sropk- in the hanks il ruighout llieceuaiiy
0 fulfil their just old
ii cBtio.i 
low rumaikt.
IKS the hanks ihrngh
ijraii. 
irsc which mu
searsal eonfuaimi and destruction.!"
The valiant Nicholas, who ibos eitled on 
'Imlanksiociiniiiiue ibeir <.pprans» 
ihoiwople, may Bi d in ibis war, ‘•wlure
b.‘ at I ■ .............. be laid down m picacnci
.flbeeiieiny-’’
••Tliai lac who is m haute slain.
Will never live to fight agsiii." .
Tliecptabi-genersluldiebaaik leacue 
(IBS in Ins kiie.xp.ae. forauiten •‘tl.aidis 
rreiion is the UWcrpail uf valoi.
Imtw da.
fersed.’ Noi kmg since, while a mam-ge 
ceteoiony was in progicss, a raosi nniusi.ig 
circunisiance occurred, which complshly 
put a stop to tlie pcrfoimnucc, ai s innsi 
iiilercsiiiiB intil of ii, and set tbe dianp- 
imlnled oiaideii and IwranxiotMi lover two 
difiWcol w:i)s.aiiy ilunglui njoiemg. ii 
seems that ibe-joung couple Imd go: o rep- 
.iraiely i« a church lor the purpuai of be­
ing made one. Tlie eeruni..iiy wi 
well en-iuph m.iil llw mi'iisier cnme 
words •Wi'b this ring 1 iheewedi'
Ihs brnle.easuying lo labs hrrghi 
l«ro>nidcn-'inndli.i
efftci
!-Clny Ildus ihilsiccd, 
1 .>.111 fry to tpin for- 
ry;b<i( ihat has nlwaji
PVo* Ihe Okioend Kp. JouruaL 
Gen. Harriion is fiiirlf ns'ride the Pcco- 
sylvanm whig*.—Roffos AVoirsnu.i
TIuit IS a niisiskc I iii' < al l ,
ind Ihe old G.'itcral
leurdon aiit mason , 
liosn,-A Donkey vai
Alts! fur ihc//(TO. who of Uio has re- 
ci-ivcd many unt-inJ cute fi..m his qiiniidtui 
whig friends; bill fioin PhiUdelMia MW 
iii.es till- unki deal cui ofuil.—Tbo Com- 
eniil llcrdd s»ys;
-or cwjise, ns parly men, wo should 
siippuit Gen. Harrison, if circums’.vnces 
oidutd us,bill weshuukidii ii.wiib 'Ih- 
expretsiinn of cerinin defcnl. and Ihe eel/- 
eondemnins eeneeinutnre* of Ailrerafing 
Chtehfliona/a man vtHrly vtfifor tie 
t hich he uatncmuiated."
RICK AND BRILLIANT SCHE.MES,
FOR MAY.
Memturkif Stette E.«itrrM,
Exira elm's .Nu. 0,
T.i be drawn on Wmlnosday, May »ib.
2 Prizes of 10,000 dollars!
1 prize ul'1,100 
0 IJKX)
Tickcu $5, stores in proportion, fur sale
SUHLOOO!!
75 prizes of 1,000. dollars! 
KENTUCKY STATE LOTTERY, 
r-Loss 38, FOR 1638,




ind had proper niesQs been resorted 
lo, moat pruhably cnigh have been resi 
idtntcd. Tlic ixxlv of the dnnghlcr h: 
not vet been Ibnud.—CAtNicofJie Adcerfi-
yew brfort *Jne.-Ti.c Lockpori Bal­
ance records the fact of s dug who « 
ctajplc of weeks since wcni over tho fills 
of S'iug -re. and cnina nui <>f ihe boding 
ahvts below, landing on teirs firms alive, 
and not much 'ho worse fur his (crtiJie ad- 
irnturc.
DIED—In iliis c im'y. si ihercsidoi 
nf Gr n. Hciirv Lcc. OH Tiietil.y t»si, Mrs. 
MARGARET F.. LEE, consort of Ed- 
wnrd P. Lre. Erq.
DIED-InCiAci.iMi'i.tn ibeStfa i 
of s puliriani ry-uiscaK.il. ibeSSd ye: 
his age, Mr. CHARLES P. PHILLIPS, 
if Mr. Janes Phillips, of lliis city.— 
Eagle._______________
A’OTICe.
The FirtI Annosl Mee'ing ef Ihe Korlbern 
cDtncky Tcoip< r»i>eel I’ion.wtllbebvMei 
urir. Ky., Ml tVcih,c*dsy, the 16lb ol Mey 
iirxi. The (iSrrrt and ilclrgatce of all ibe 
•nrielire adop'''.* 6.* of tolol ebrli-
from all iiitaxieatiag jiooai*, are eern 
niiled to Bttrnd at II o'clock of (bn< 
Tlie anniieraary ol tbc Vr.iee will be 
lichreli'din Ibr rvriiinc at 7 o'clock.
By ardcrof ibe Lxicttive<'n»isiltfe.




«f F COL. JAM£.-a 8. CIIAMREnLAlV, 
rorDctly e-oiliiCB of Ihe Stale of Mitdw
Mi«>i<«i |.m St Ma« ai poMiMr, or legally nn-l ••l••l pi » H4) B ihlcd i.  
ioriioUH-io.ore«ha»rfil.eni,tneoi,vrjlicle.
-ally In nl*atlvaariige»itiuu*b weprarer
r J CIIAMBBULAIN. 
Clayitnie.Kj. Stay?. I63U-S8_________
•a!..v7ii aDiii3Q3«i lH»* •d ^«K-pa|ieaa
pusiS Koa ijJaeoai.iaHio opiaa pus |./|l»
-joy
I) Stm Bt l  Hia I>[i]a  |Maw
,iiBii.iiiliai ifiiiijiOMltej *J> ‘0S!» ,
lunoaok uo '--cirsviu. «i|i d j
----- ------------ - >.1- *"-!• Tl W 10
Commission Merebauts*
MAYSVILIX. KY..
■BAY pnriiciil..i aiienlinii, (0*1 OS Mar,)
Jr i.iihr Beceivip* nod rorwantiaiof 
OiHxfs, Warte and MercJLindise of etery
.entnuledle their care. 





rhiiig 10 herbaiiJ ua a man uuclii lo do. 
,nd wiudd not pan company. 11* bride 
i,tufhcdaad pulled: iba bridreroom (hold 
aM!)luggLad xxtiinbii did the raOiur;
<.ri*iiiMa!rbo?.'ir..»r Spin>n>‘. “« allosaHyf
and »i(.«.eanaiiily not lo wr beo*«‘.
Thiels! irto i^fovo •a.^BBta atlH-ie, 
of (to vaiiout aniala. In rnr lir.c, on h.o^ 
--o,lto.„prorlbi.toj^.5W.^^


















14 drawn aumbara m escb package of S5
Keutocky State Lotterr«
Extra Class No. 7 for 1SS8,
To bo drawn on Wcvlncsday, May IStli 
cariTAia:
1 pr«eof 15.003 doUaru
1 priMof 10,000 de
I pri»of TOOO do
I prizes of 1,8^ do
!S ’SSf, ’-SS £
Tickcu $3-«bares in pnpertm.
Keotockj State Lotterj,
CLASS SS,
To be drawn on Salunlay, BIsy tetk. 
aCA.'O) sciibib: }«







Ttcket* Ton Dollars, Halves Flvu. 
Extra Class No 6.






Ili I ,s M i Ids 'J
T?ckoUri*e dollars, sharei inprepemsa.
14 draxra mimbcr* in c-xch padtsgx of *5 
tickota—about one prize to e blank! 
^Sprite* of LOUf
Kcntuckj State LoUepj, 









Extra Cixfi .Vo 0,













Tickeu 5 dollare, sbaroe in pwponieii.
Kemoval.













Frcm jUaynitk to LouittiUe.
'hM* titpiul̂ a fhiii
IN61RANCE Al^ENCY.
THE LKXISnTOS













I'flcf »n M,ii. 
tm* Ifoni Fraiil. 
rillr.
:ia'.7 vTSJ
•'aloe>rP. U., fiiini: pHmngon cn« ni^M rril
«l 8 o'aloek A. th*" ‘ H";
Mae lii.8 nY^lKfM, euaemie ■« UuUtiH* ol
TaOY"&'l!ASCASira‘wA 
B»cellwtl*n««, «na«»r»fiil. lohenlmci.- 
•II neiM ii •ii>r*'>lr retbiililen. ami initien- 
*en-m«<nf.c i. fitor ct, lb. pfnpria-o.t-r
Sii l-in., by r.potiint to th. Af.i.l ai Un; 
.111 or l«u.i.Yr.ofany iliiTFr. al












. ini.l’i‘icc..g» -uii'y ............ r<
•,l.a«l liii . xiifiivM-u l.'i y,«r»ar 
'eil.iron l Pa»'jiuO.'t, *f d C-.U* aliciitiu 
j l.,4 fa'I.-.! .U.i4ua’* Impror.
te-,1 u«.l appUcutioH./ lYara's Protra 
ar^i-jtU-m I'fOir ntal Vu'lvg
tfrm r<l, it* iirslulnve* le ucki.uwh d^td br 
'll! * II.. Ii ne II.rd i»r yivcti llini.sfhvr lin 
iiutiio >. e.i]'.ir«.uip t ul:y luUilUl.nu 
ll.ao|-|W ..ji 
I'in.uyli he. ./lrumeuti<%Af reonira >he 
.ijiimlty apputNJ u> III'
. ........ ................... aii-.-iiiRPiieral,:
luoMid aiifl MUpt CaufUeii,
i£SMs::t3 






l,« .III if»(n«0fi5)leti'tii....... ‘I C'." I'P^I'
«illul»nkeei'.in hi.n i lf‘’ii.e W .-rk
Pipt. ir.iil r.iji’.,« T'1.
STO.Vt: !1




r gmion and F^tmt 8irmU. • 
MAVrTFTILT.E, KRXTUI-Ky. 
r^XIiR nsdmijn*!
, , .0|«M»l Ik •
______ ________________J .b*l-iltef«a)»'
Tills, aiidfrna iue«Biu)o.:i.«i* atru't.mrn'
Hr liSHlHr
•telttit  ̂irf the iMOerul f»T_I
VUFfi:ity Tl.Y.l.y’O




^iindw .hitb .nr frailful enmiirj will «; 
•Iv, »Tarjeff'irlwi'i b* ai-U f« ibaanmf..rs 




With tb#ti»ilai.i ...l u.....'







|ii..|r .r. t III :li« ai'i.liciiliiili of rt« 
autl<^cueiousa^rni, in ihc «rl n 









To the Afflicted. liOBACCO.




totiioH' alionJeali. -cl -im "i'
■ fii'! m»l«.-i"‘he m»nn,iil rurii’g. 
...oij
.ilh;iiii-i:inl*e‘'*
noXKS ,r Ku. I KmluckT Car
P„il,.liTobacco.[\Iook:er’.lfi.mr
J,.II.'irr 4.lln<i.iii'-,Aflu>A Meieall',, Uaeh
... ............................IWui^N. " —
.May.nilc, fell
I’luli
'r.hniny n. acre evcrmuJe.i
.cMim I.ml Dalliai'iP. _ .
i„s u •burl rc.iitcii« in rmemnatt, I«
J;»i.l r*ou.ikahle eurv,. ^ ,
ii lulile, allliaisU the) "r* eoapi*e<l nf B
■ri,litTr’^Uid ..b...-. 







ipilrrs from ibo co-iii 
iiticuikd U*.
an.110 on, unlit all ilu-e Ub-rjlT 
tharji -. orlho palieni din. TL„i,""’*
Ibe baml. K.ery ona knoa., ih,, I”'"*,' 




T«/l EATING House hui been remriTcil 
to nil oliRiblo and •pacioiii hoo*« o'' troni
X .“"i.
xs.T.“';;x;r4'£rc"i''"'-
hrreii.fiirr, hi, bnt l■lr'l■•ll• «iH be at' 
ruli'fy hi|^rfl.loii,er*^l«1 n«
diecily’ ■
irooml lilt theni J
....Jiauea lo uecuu.ul.le until .lln.„7;'** . 
Iheru and matter are diMil.nrjtd iu-„. I 
■I be bunil »l,icUer.oloin».l theibomL. I 
roinet a, .ell ai fiitnicflv. an,I . 7^ ■------------
lubertlo, wrre in
In proiluco iiu.ir l.ilierctra Tbef^7kl2l 
rr».ilml llieai ki«ll,
, and B« it atm reamn, fool, ii mi« JIM ............................... ..”**»■
tliorni were IuiIr«1 iu Ibe Deih a> quieu,, 
d-ere thrown FDl.
fai-mW Ibe iapurilie, ba d,po,d,d «<, 
lieer.lhera • -.................ItiilhadiSercol kiodaefbte. I 
If on Ibe tneabm or oath I 
Iieie.. Anne. .. I




Will make ColleclioW nml remit (o onler- erth it beif-Ti»: i■oiIolberDiiidLilOBly le
ft inp M 
lug Sy.
PlUCESt






..rii.t Ilf tlii« c,*U',‘i 
......-.r'^kll.i.l.-.-,,
Im- Iu»i
I lieatiik. nil' UU- 
lt.li.,uiil|ii.e'iii>'- 
niak'ng Alt'.
JssBsty n, i|3B RO^T. t. HELSOII.
iBAGfdG TAVEKt>I
««i«M d Profit an-l .^larkat BtyMM. 
SAmtumcT.
oV'ir«’









re In the af-a duly I ow
e<lini.l> alnil Ihi.. .
.w oivo Ihi'* MrliGmlc ol Hn
........ .. iIiiiirIiKt .I'ur) Jniir.abo hud beci
'U.l U.r lau tier, ailh n dircuMi wind 
.ii.iile,in llicilnilb rf hiimln-il. nf ib. I.- 
.•,ri. uiiililn'Rrri.lMl I'lirl.if l> pHliii ‘1. 
HI low. Hint we did nol caiuci l.rr Ui liv 
I niieiluv I', unullur—but iiuw, I unihiin). 
,».lbiilWi‘iDultu.i.| luifirlhenllli.ni. 
uii.iiiR iiin.ie. lll.iiiailiitli’iletnliui 
r.Kiiii.lci, iii.it) doc l.i )ni fur >..iir kill.
r. HiVirv, ■
ihiili rid Uiebody ol U.ow ia.|,..rH,«l t, 
• bjn|wojo(! ibeDaluMlAi,,^
ffon. J«l,n J. Cr.Untm, Frankfnrl. Ky. 
fW. R. AI. Jo*i.«a. boolteooiily, Ky. 
//oa. tf. 0. flroim, flvrlbiann, K.
IP. fP Saathgale, £*f.’
r.^J. I Corio|loB, Ky.
HMoimlirSIIMMER CANDLES.




■ .i|lbe»i.lilii»cbei,t inniiy .'
*nf eV?.e"oryiIlb7Monih!
ibink topetifylhr 
if fuedicinea which THcr niiti l.„,at
powoi of ulleriiigiHquulily, wiiii..eic»rDt, 
iheeomiplioB uul of Ifae body, rtmimi, 
lirrrnant with evil, dt it daily coui;kiB{ibA ■
b. Nnlhing.mvra«(Mdiil
purcative, cit|.iib!eof acting nn ilu ibraml
Mnyeville. Jui
'. full diitiMwntfvTh 
i>, lor I nm
c)i.
HDD. JUDITH eODDARD,
(LAT8 or T98 WAMHXOTOS HOTBL,)
____L lios'oahs hue an
hUaiaia in iufetaing hi 
•ling pnblio,th ilih*hi. 
IbU «U Mtablithml boa
ili>Iou|.iridwel!ir>deit.e> e-'cniii 
ngelbrr with ii ni.iuher max rrencnl w i 
.1 hn cot'loj, will cn .lle l.im l..exei 
irlari wilh beiiiiir.i and .l»i|.uieli. 
iledgM bimH-lf tiiiil hi. wciib thhll i.i.'
.-riled i.iquulil, of mmrriel. »orkiu.*i"l.i|'.'ir 
cheupnev,. Meiehai.l,t.u.1 i.II ..ll.- r* wi-biiiR 
rbae*..
r. li' »..l) ineu.!ii 
i,.'|ici."n..'. aifi riH
tig al 0 dialance, and > 




ill Hi all liorebe pleaerd fa aee
uToId f^lan'iaod' olb*r. whn may fo'
be
doing ir.juHio*^ her own fMlingt, wera «bc 




_____ It four yrm,. •ml in aiking
•SCO af tb» fteoii whieb ba* bMo mvi 
Aleadad (e bar, tbo pledgM bcrmlf 11
•ball ba . . .
Ifeiwnl of brt pramntmlab-
W bar boaa*. ibal on pair.ior atpetiaaih Jit be
_artiaaibal ba' iraoting enbar part lo metii 
H. Forlhaman-igamanl h ri
Kmmi I. aha aabaa aa Treeiuat.
Flto.^rut Tt »,
ms PCBLItlllvO IX FltAXRroltT. KV. 
Aw.'»kl) purer, loll.' c.ii.rd H.e
Franklin Fariiier.
By F. II. PEI'TIT A J. H. MAVIi \1.L. 
rTYIlE title I.I liTFwSKtlS rAiiMiiB




.11, ii.l ib.u.bll. ... . .
..; ru..»..I Cud »h) uedieihC
i’,’.v[:.'.'iA n.\TCHER.




tu tukrhul-i of the
. .....i'H> |wrl. etly •'er‘*^-'|j';
VTJJZSKZa & r377Sl?.T
in.l lieiiil.'ineii to ru 
he irel. a.Mir.-.l il„
.,,,.•01.11 f,.u.,.ii 




or vdirtoH*-Iff Ncript i (»HK
I’illiMkepI Gon-lail) on band fur nie.
I esrtabMlfdicitiea.
Heeler Ii. Huiiliar,
ill ri.nlinue llie prelicr of 
■ -miibr
liuily iiifi'
ilcod vnml., Mui, ■ 
' the heart, and apoiilaiy. ■
Haring Ihutvhawn lliere Itenlr1 
-------------- dUeaw.le enure for all llicvn
>WEtS-.morder lh„„|
gnat, can reQocs Iba Auiili lo lbrirmmd| 
dale of purity.
Tbn only mcilieine bnowe lo pe, 
qualiliaL it IHt. UR ANUilK ITI'.-i V.
BLE UKiVEIlSAi PIU.S.
•ill «rve lo .lu.w Ihr e.iiinHiui, in aUcbUi'l 
nreheUI hy ibcito who h.ive tned r|«>i
DYSPEPSIA CURED
Dr B.mlrtlA: 8ir-11.e Mnnr Cm . 
oolice, .,<ei have rrO'ivrd ftoiu ir„'>r'aLl,i>l 
di.iduni.. Ilf the aurera of }uai V 
Uiiivcruil I’ill*. rriidco ll ur
le.oi lbo.e
lot refruii
. I>r. Dun 
I Medicalil'X
ho'iine llml inch iwr.on, m oniv 




■ liaiidll.,-vi.>iVl, i.'-ei .........
Frunl „. Mu,.Till' .V -wf isa
retiuiliulaKenUbeiB .Irii.r.l ...........
Inldeliinplcini, wine are mor. »n*r 
Ihobuninn frniae. btdanK'reut. ol d 






Mt iwy dallMar lb* markai atrordi,‘'and^»i prh)*i.
appuuiopc. i 
lai-iin.ita (Ic
n Ihe.o Ih-if In* will culifihiu' ' 
. ‘I «lffici..|it ......... .. i.r
JUouiaed and Dipped
C.LM)LES,
LtUrr from Dr Bral. 





40 tbt pahiia gaitornll.v, tbtl ha eontinoM 
•aanpy tbaiiovaon iha rua l. oaarly or:~wi




Tha 0«.d lM«m :--na ol ,M-iil >lagr* .for 
Amly nfbi. bun-e. nsH an o®'a Ukert l!.*ir 
ft, i\a r*o-pii>n -f n.,-n;arv.
"nytliak, ” '■*’




I. Hint I wi.h I., givi' il 
• r.iic ni>h .tmi In wild U
ll Spri 8...itUi al... pull 
ii.:. l,,rurP.ciu 
Incite tidi.r », gluvud *11(1 Chiof. 
||. lewl .1 irlr. Ill He- Ixol p. Mild'' 
t: -lie Ihir.i nuihhii will If Itsucd
important Caution n
Dr. Bran drct ITs 
vegetable Uuivereai FiU»,
II ';s;ix
•V II Caarr, l iq. l incinnati.
AUi;XT.d.
:tr «h..ne. eornrr nl linre k Sili.l.diiriunali 
W rcrk.Ilrii.'riil.MiiiiMlHrl. .In
I Siil.uxe. ..................I, Thud,I tuiiiiirille
• Sunk-. .Iriipxi.f.nrartl..-Murk. 1, ile 
...




«R«PEi:TFi;t,LT rrlnrn. bit i
IbO pnMicforlnrlibrra'
...q.i.'iicr.hnr.-hu.lihr
» i..,rmiii,h>.. i.i:r rr itK Ilf
.thill Or. Bran 'rrlA't.
tel JYHirniii'rnr ....................
nn> Oncliir. UniEpi*', Avail. 
' rt am Mvrr»ll.iw.-.l h
I'vail’. H ilmi
III........ i ri.l 1m
f ll.i.pn.cl-n liM, I
.........If a .'iltuckeil iilmnl nml frvrr. fr.m.
......................rt |,1iy«ici;g., Ihiil ilici
ciihinii.r.dtc.i.fi-c<iii*li'ri.h!e:lii
ir.Miffi-...........
• ll. ‘ild fh.'«yrrfi/4‘»''atlr<if«ii'arra/prn<-
:l,i.. 1, nb.ervml ll.cifficl, of bulb, he 
• - ' -• to ,UV the 'he pmcticn nf |
iml.dlirr ,d-..... .. inini.rnl...














Qfto Mtesil‘3d 10 hit eauliliiltmon'. aaJ 
^•gt leave to romiii lliiB rrieo ia ih.tli.' 
*iiil aoaiinOM 10 rtppljr nil iho fi.imic* 
«r ibo tonson »i hi* oMfiunl finS'ii iii 
•tTMt. Under iho m.mge-neni of M 
t, D. JOiLNSON, ho h .)«• f> ren-J.ir 
•oMBOffiB" OH necopuUa retort f.i 
Who msy with to reg .!o ihorntolvcf 
q^ih 8'irh I itdriot 09 ho will bs nli!e h 
He hag wda amngamonta h-. 
whi.'hha will rwihrlyho fwiH 
Freeh Oyttera, FowtUf Finh,
wbiwb Will h«*urv»J up l:i tbo baii 
•tylM end ea thwt nitice. Also, a eun- 
«l^t.fiplv ofSARDELNES kept or 
ktibd. 1Ia'nriteihiafrisn.J« tueAll.
Nw I J, IW—Am
iiifeCOCS
SSSrSfa«Ti




• Sprmc. vlmre Im
'H.<'i. II. ll hr will
n any other
' Unr..iic<:aM 
rt mutt l-f /.arf piiJ.
FRANCIS MAIIA.N. 
iiC:i.-«..ii'*l. i'i.iludrl(.lHn.l'
........... ' E of ^IgnuK. “iem'1 h)
II. llH.A.NDRr.TII, M D 
S. TtiUSEY. fJ. U A.
Tf ihftC’riiff to -r Aif ii'-v c.-annl hr 
ah iwn. DO NOT PURCIIASF- 
0:5-8 .Mliv TilfFS JS'Oftl.V,
.,^_.i
................... ili.nr-f II,.. ir .'in huii-n in i




I . I..... i.,illr.^_I)r
FraaifTl, Kji- J».w *. l63V.
lu‘liin'gani 'WT.1
.nwu,*ill pli 
dial 1.1 A'ld'iii, an Ilia work " 
1, if Hirrr heaauffiri
CONFECTIONJ R Y
“li'h
will be »old fit waolMiile or reui’, up- 
Bif>d«rat*Mrm*,at hisoliltinnlon S.itii
co<iinienrrd,
njiivliyit, aid If if I
'liMiVa yra'.m.'y id- K' 
ibonika'tra <o iih'an ih,
•ineL nehainlanhairoceiveaaliirgr 
•oppiv nf new 2*0 n, of every vnri 
^ihichwiUb*.flbred^««W^^^
'lie rf*iili'i..'l :




^Nil'l l INTrd^lhr i.fuoic- of Mmlirii.r
'rple . her 7,1837—If _ ____
o, a*. ou>vB.iudir,
^^’OO » re.n.m-iil'.x^ii.f-rm fl.r cirii.
bfi,'.nrnml In ih- hmitr liirl, i.n-.i,.i»d 
iehnrjAf'n on'^nll.ift *'r»M. iii.d iinior.
.lust KccciTcd.
A fnw hoxmnf 1 .' iOUl . n..-rir l Limb 
Ilf II aiiveriur qu.ilif)—f. .r tuleimr.
• F. FU.
I>v|'cr, rpltrl'i i iiing n 







JSriftrA and ttiquore '*jr
ynnjBMCK fr-ank *nj i»i»pp:
•0 fh/ftiali private fainiliop, ofmoQice.f 
•r BillP, PartiM, d»s. with Gmfatflion- 
griaa, Ffuila, oto., durinff ihe preson' 
winter. A full rupply of such ariislc.* 
♦ill eanUo hioi lo give pirfoei iiiisf.is 
«MB. N“>v I». »a»7.
f ¥ mrr,. lrwthrha,v«M..ni:di.,m.«.| 
,i« Sleek IN ii .lr. ll, M'il.I.lA'f tt .V. 
nUNIEI. l■l•f.^-^Z. wlmwlllenmluel ■: 





II tinu nf rtyiiV. .Vurjrrv.&e, ni'd''.llsr 
Ihrir unifnl ii'irniinriln ulln
H3USE.SI8N&0FNAMENTAL 
/%!/*> rur6i












^RE prevnrmi In rrml.^i In Ih* riafllins
rul nilvnnee, on nil n-n.igiii 
,em. JiilrJei.N3ii.f
ilv. a-t
1UV« of > \ I •' riNll. in ill .1. vurhiii* bmi 
r,. in Ibi* eii) . and will hu hupr> h. v-c 





tlieiatatvailo hira nmet ito'l aeco.ml. di 
will euafara favor' 
aoming torwerd ai
n^mtarn F Ahte. Fouu/x,
%,f/iHfl.O rcwcffallv ioi.irniiraolil eu* 
¥¥ inirnr. o'lha n-.an. nflt. J. l,.ve 
i-sai^ Ibal Ihry huv* .neeawleil te lbs bu.l
rnr DHsInrat
5rti”'ii
370 lm«, Kio aed 
rqual to any r.ar
flonhlv N. O. SriIAIi. 
I Havana UOFFRU;
SOAP AAI> C AAULi:
F A C r O R Y. ri.niiEeMarch 93.1
. fivlr, oii l unuD Ihe luoH rri- 
lll•rI|v r■*nce|ll iLrlni.ini,. 
in to |d'.il>*. hn hoiv, wilirn- 
avanuhle diurn nf |.iiMio nut- 
ROU’I- UIUEIILY.
Office nn Main Crol *1 
Mirnbii.r -^rroiid ll, 
Mnv. II '-37.____ '
Au iDDcuntrircrlible Fart.
I hero It onij one iiBiMlii.le euuH' fur evr, 
nriely of Uih-ot. ail tl.al ciiute i* a snv 
MHO vr or tiic cxcaeiais rtui.La. 
wioni ihi >e lire c1..*.l, ll i« like .iO|.pinj
KeeoiiimniiirHrr,onicit}.iiiid l•li,1WMl<l
mil In .leonniuliiir in I.r flirel,. 13w i.-.n
,.|.l.l..lh>AVI| J'ir*uehr.iM.liirtnrf i*r,i
.nili.wilh'h.l.iima.il.d,
,.l drnii.,nrrcl.imlii,illlir imi 
luired in tl.n bodg nij uddr.l
> 111,' htood kcoirctimi lire: iii.d 
crrliiii.fr.ini (hd Dnid nieuf ueeewi 
Il.c hil* or gailru joice, iaiiend of n'.i 
I ihertiicnulimiuf tlin Imwcl,, iiiilui 
.ci.e».'iiiil Hie m.tlrr cioili.d ■<} 'he rx- 
<ii-i>.nii.fiii,'.li-i ibnbowi-l*,wlM-re ll |uh
l.•«r/lt'<<rld.wlliefa i.
leiylocrfirihi 
I remain yivniir frieud,
JOHN A 
Newburgh, N Y, Fch 14,1 SfEVEN^ I
Ull.iOUS FEVER CimED 
6'. Ttituryr fiir—I fi-el il a dai) aUi
rknowii.ueknowii-.'lx.'' the Rtral hew'fil 1 
I..U Ihe Pdir I. r wld. h jim nn
I rrec.rrrd ii 
krd wiih Bilii.n, 7V,*r. hnii •'.•srzr.i's:.Iwnl b, -urn
in give ..........Ir...... . l*illva lri:d.
I.I limwfind mj.Flf.nnrrllirir..- 
illt u.r i.'h duy*. iurf.-eil)
Alter fiiidiitg the hnupv eff-ef «f fim n| 
i,...h iBvwir. I w»« indocnl In gi,e Ihm h. J
her -rvk m appriir you nf hrrc» l|
"“'■-••‘'•"'■‘"""■I'WS.
l.niiUvi!U-.K>. Nov It, Ib3C 
l/iur Crmpla/til Efferluallp (W J
in lu) right riile, wliicii win i.inaiwvrrB 
11 -..(ti|ili.ml by two rr.|Wluhle^J'r
liiixw.ifM, I «a'*'hiM 
i.iike trial »r inar VegHiible I'aii.tnll^ 
.birl. I Ilhl.iind .imil fi.u-.il rrlii f fl"'*'
Ii.il lieen u«mx tbrni ,ix wirk,, I frllv’H 
,f |qy.il.lnlliiek.rM.irm.ii.g.m. ld'"H
!i“.".'d.'nhd’'rwh;m'i‘f'J..W}^prn;*'>'' 
for 1 ........ . . hinilbr, orbrafl*'
|i;.el.lm.k.iVii|«ll*.»"-'f"‘"’i 
luMiiix Hu m in lln.wili.w•.imlilIliml'>1-'
• • • • I. ..i.ldei. .h.irp 1-7
iX-..... ..
l; i,.ru w.ek Iiflerwnnl-lhiiilii' 
.M. n,.•hV.whieh^•m.w .|iit'ew. 
iw-rffrll) nii.'il iind in Ihi- i ijuji* 
I hmillli.aii'l r.'rlulingrihri n-r' 
l.,*.iil.e -..Id wulk «--rll
"Vmir.'vr., Uul> «nd 
17 ! Rfivnoir ifrret. .V Y 
/lyj-iahiforyiP.lfi. •<
•«r-'‘i
w Vmk. tor Sfirei' )
SpiMII. .1
nil.I have lung !>-• i.
■ncliciiie which .hu'.i- 'em.** ' '.r .1 •.■: •< h 
bowels anil act a* npuriSrr cf Hie '-i. u.1, h 
will in a .bnrt IHV- SnI hi, nerve- antfong ■ 
lhro, rve*ol hi, neiglhors
\llh-- ;h a- ............Im.iunrigin in the .hm
tint u;..<i tlir eutiloi.-s ril'ier ni llie tkin,
Ihr h»illic),.ol the bowU.and ulihnrigh nil ih* 
>iakM-.*iid paoi whhh r.ilh.w> !• iieca, 
by Ibe itapiiriliei eonuinrd in the hinod nnd 
iiihrr humor,, jrt th( Kmiof Uirott • 
rhall fullnw dr|.rDd, eilirely niuMi wbvl i






r«-3fTE tnh.rrilier rr,r,r.|,.l 
m. frirnd..ndlhr^pnhli*i.MIv infinm^v hr. /c'mjl b’r'U".
rommsuted Iha manufuct.ir* of rOAP. Hr:=;X£'£r,=n::"rx;:nl: "■yi:!?
' ih, irinrr ..'urii nn (."iti* or cX|ir nvi lo rriolrr 
I orrmanenl •uli,rarn. in nn) lhal amv frvnr lO,!;:
'Hi'.:' iV'C;:;
i1 ,o;,i'
■AVI- »VAli;il CD 
do Culler 
I’ eflern Remrve Thar
ffthe w vliirli ll.
_ . rginl ihooH bo driuailril. fl
gpnrmleireoUaonj •■•ihr hl-.o-l vMw hnf ihr
long,, b” Hr-........... .. called mharr
.-,f.-„.-1, -.-i -••:. V -.TION folhiwt 
Vrm.'i'lr i.ihrrtlr ii ilir lung, ii galheri 
ui 'i , t. Cu.lid nil ..npuililiiie. air f.irmed
•.f •1,1. i-. •i.Kin
. .:ri hi. bold, on, ill |..
bring •onMicli.wulIrn. Ih‘"L,..
-•rml. nml .linogh frcnaireMi''* ,
.i.niiu.ivi.fflie-*.rn«i
I■lll■■'^■l■, ............
,|.i..ner, ami hn ixrlakrHir'.lecil rqeal
nrirnre •r,e*«"'"S’|........ re t.
Nn l».i„-m.i.Ai-l.^n - a,
,|| ....|| lu irll 111. sniiiii v ,
_tUc.eri.re. nUanM by
and li ve-If
• W OURUaUOU k Oe.
rh*.r,nnd d.fflruli,. ..,'hiei.ih- 
ing tvi„ii1br giiilirring of Ih" im|io«li.me
Isftpa, It bBMit tta aiBltM is dtMkiiFri tad
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.. 5-.Snhl '-y 1
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